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Projektové řízení je oborem poměrně mladým. Projektové řízení, jako oblast 
managementu, případně profese projektového manažera, se do podvědomí začíná 
dostávat až po druhé světové válce. Přitom i v dávné minulosti se realizovala řada akcí, 
které měly projektový charakter.  
Dnešní doba je rychlá, dynamická, vzájemně provázaná, většina projektů je silně 
omezena jak v čase, tak ve zdrojích. Pojmy jako projekt, projektový manažer, 
projektové řízení jsou velmi frekventované, téměř se může zdát, že projektem  
je v podstatě cokoliv. Projektového managementu je nadmíru využíváno po celém světě. 
Může být uplatňován všude tam, kde je vyžadována určitá časová náročnost a 
komplexnost konkrétního záměru. Může se jednat o rozsáhlé velmi složité projekty, 
jako je stavba přehrad, jaderných elektráren, mrakodrapů, organizace festivalů,  
či přistání člověka na měsíci. 
Trendem posledních let je také realizace velkého množství projektů na základě 
spolufinancování ze zdrojů Evropské unie, v rámci eurofondů. Projektového řízení  
je zde využito v jednotlivých operativních programech na podporu rozvoje regionů, 
vzdělání, inovací a mnoha dalších. 
Organizace, podniky, firmy se musí neustále velice aktivně přizpůsobovat měnícím  
se podmínkám, pokud chtějí mít šanci uspět. Tato potřeba v dnešní informačně založené 
společnosti neustále roste, standardní formy managementu již nemusí být zcela 
efektivní. I proto byl postupně kladen větší důraz na rozvoj oboru projektového řízení 
jako nástroje realizace potřebných změn. Právě realizací změny pro firmu LERO plus, 
s.r.o. se zabývá i tato diplomová práce. 
Diplomová práce zpracovává problematiku návrhu projektu pro společnost LERO plus, 
s.r.o. Je rozdělena do několika částí, v úvodní jsou stanoveny cíle, metody a postupy 
zpracování.  
Další část obsahuje teoretická východiska diplomové práce, která objasňují jednotlivé 
metody a postupy použité v praktické části práce. Jedná se především o teoretická 
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východiska pro realizaci návrhu projektu, která vycházejí z metodik projektového 
managementu vyvinutých mezinárodní organizací IPMA.  
V úvodu praktické části diplomové práce je zvolená společnost představena, následuje 
analýza současného stavu společnosti pro zhodnocení jejího vnitřního a vnějšího 
prostředí. Ta zahrnuje provedení analýzy obecného okolí SLEPT, analýzy oborového 
okolí v podobě Porterova modelu a analýzy interních 7S faktorů podniku.  
Na základě sloučení výsledků těchto analýz v podobě SWOT analýzy a po diskuzi 
s jednatelem společnosti je rozhodnuto o zpracování návrhu řešení projektu, který 
představuje vytvoření firemního elektronického obchodu k prodeji náhradních dílů a 
příslušenství pro automobily.  
Poslední úsek praktické části diplomové práce se zabývá zpracováním návrhu řešení 
projektu pro firmu LERO plus, s.r.o. Jeho obsahem je sestavení identifikační listiny 
projektu spolu s logickým rámcem, provedení analýzy rizik projektu s aplikací metody 
na jejich snížení, časová analýza projektu a vyhodnocení plánovaných nákladů  


















1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 
Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout projekt vytvoření elektronického obchodu 
pro podnik LERO plus, s.r.o. s využitím metodiky projektového managementu.  
Dílčími cíli jsou pak rozvoj web marketingu a propagace elektronického obchodu  
pro rozšíření povědomí o nabídce firmy mezi zákazníky a zajištění vybavení pro správu 
elektronického obchodu zaměstnanci kamenné prodejny.   
Tato diplomové práce se zabývá problematikou návrhu projektu, pro jehož realizaci 
bude užito metodik projektového managementu vyvinutých mezinárodní organizací 
IPMA.  
Jednotlivé kroky zpracování návrhu projektu jsou následující: 
• Zpracování analýz současného stavu společnosti LERO plus, s.r.o. – jedná  
se o SLEPT analýzu, Porterův model, analýzu 7S faktorů a SWOT analýzu 
• Vytvoření identifikační listiny projektu 
• Logický rámec 
• Časový plán projektu 
• Analýza rizik projektu 
• RACI matice odpovědností 
• Analýza nákladů 











2 Teoretická východiska práce  
2.1 Projektový management 
Projektový management je obor poměrně mladý. Pojmy projektové řízení jako oblast 
managementu či profese projektového manažera začínají být užívány až po druhé 
světové válce. Přitom i v dávné minulosti probíhala řada akcí mající projektový 
charakter. Už v době výstavby různých starověkých monumentů se formovaly metody, 
postupy a techniky ke zvládání rozsáhlých, organizačně náročných a mimořádně 
složitých akcí. V posledních letech se projekt stal běžnou součástí života 1. 
Projektový management představuje určitý způsob myšlení a styl práce, založený  
na systematickém pohledu na věc se snahou rozdělit problémy na menší části. 
Představuje proces plánování, organizování, monitorování a kontrolu všech aspektů 
projektu, dále motivování veškerého zainteresovaného personálu při dodržování 
bezpečnostních standardů, plánování nákladů ve stanovené lhůtě a dodržení kritérií 
z hlediska plnění. Pro tento účel jsou využívány odpovídající znalosti, dovednosti, 
techniky a nástroje 
2
. 
2.1.1 Výhody projektového managementu 
 Ke všem aktivitám v projektu jsou přiřazeny role a odpovědnosti bez ohledu 
na změny v realizačním týmu; 
 Časový a nákladový rámec realizace je jasně definovaný; 
 Efektivita a flexibilita při využívání zdrojů - jsou přiděleny na dobu trvání 
projektu a poté jsou k dispozici pro jiné projekty; 
 Možnost sledování skutečného průběhu oproti plánu. V průběhu realizace  
je možnost definovat odchylky od plánu; 
 Systém rozdělení odpovědností za řízení projektu a pravidla eskalace 
problémů umožňují plynulé řízení bez nutnosti velkého dohledu zákazníka; 
 Principy řízení přispívají k získání souhlasu o naplnění nebo překročení 
plánovaného cíle; 
                                                 
1 DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management podle IPMA, s. 22. 
2 JEŽKOVÁ, Zuzana et al. Projektové řízení: jak zvládnout projekty, s. 15 a 16. 
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 Systémový přístup řízení nabízí celou řadu informací použitelných  
pro realizaci dalších projektů 3. 
2.1.2 Nevýhody projektového managementu 
Projektové řízení má také své problematické stránky, kdy vzniká celá řada často 
obtížně předvídatelných situací, které jsou pro každého projektového manažera mnohdy 
velkou výzvou. Jejich správné řešení je pak podmíněno zkušeností, talentem a 
připraveností manažera. Mezi problematické stránky patří např. specifické požadavky 
zákazníka projektu, organizační změny ve společnosti v průběhu projektu, rizika 
projektu, vnější vlivy, změny v technologii, atd. 4. 
2.2 Definice projektu 
Projekt je nejdůležitějším prvkem projektového řízení. Odborná literatura nabízí více 
definic, hlavní podstata však zůstává zachována. Pro srovnání uvedu dvě.  
Alena Svozilová v knize Projektový management uvádí definici podle profesora 
Kerznera: „Projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má: 
 Dán specifický cíl, jenž má být jeho realizací splněn, 
 Definováno datum začátku a konce uskutečnění, 
 Stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci 5.“ 
Druhá definice projektu podle národního standardu kompetencí projektového řízení: 
„Jedinečný časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem 
vytvoření definovaných výstupů (naplnění projektových cílů) v požadované kvalitě a 
v souladu s platnými standardy a odsouhlasenými požadavky 6.“ 
Další formou definice pojmu projekt může být na základě jeho vymezení v podobě pěti 
atributů, a to v jedinečnosti, komplexnosti, vysoké míře nejistoty, vymezenosti, týmu 7. 
 
                                                 
3 SVOZILOVÁ, A. Projektový management, s. 21. 
4 Tamtéž, s. 21. 
5 Tamtéž, s. 22. 
6 JEŽKOVÁ, Zuzana et al. Projektové řízení: jak zvládnout projekty, s. 17. 









Obrázek 1: Vymezení na základě 5 atributů (Zdroj 8) 
2.3 Trojimperativ projektu 
S projektem a s projektovými cíli souvisí vždy tři základní, navzájem provázané, 
dimenze – cíle (co), čas (kdy), náklady (za kolik) – které představují tzv. trojimperativ 
projektového řízení. Jeho účelem je optimální vyvážení těchto tří dimenzí (pokud  
se změní velikost jedné, v reakci na to se změní i zbylé), viz obr. 1. Kvalita výsledného 
















                                                 
8 ŠTEFÁNEK, R. Projektové řízení pro začátečníky, s. 12. 
9 DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management podle IPMA, s. 63. 
10 Tamtéž, s. 63. 
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2.4 Cíle projektu 
Jeden ze základních kamenů budoucího úspěchu projektu je správně definovaný cíl. Lze 
jej charakterizovat jako zamýšlený stav po realizované změně. Jeho formulace  
je poměrně složitá, protože je třeba brát v úvahu nejen povahu námětu na projekt, ale 
 i jeho okolí.  
Nástrojem, který pomáhá správně cíl formulovat, je technika SMART. Na jejím základě 
je možné navržený cíl otestovat a zjistit, zda má všechny potřebné náležitosti – zda  
je SMART. Význam jednotlivých složek této techniky je následující: 
 S – specifický (specific) – čeho chce projekt dosáhnout? 
 M – měřitelný (measurable) – má indikátory určující, zda projekt 
směřuje k cíli, nebo se odchýlil? 
 A – akceptovaný (agreed) – je přijatelný pro zúčastněné strany a 
souhlasí s ním? 
 R – realistický (realistic) – lze cíle dosáhnout za daných podmínek? 
 T – termínovaný (timed) – je jasné, kdy má být cíle dosaženo? 
V souvislosti s projekty podporovanými z EU je do techniky SMART přidáváno další 
kritérium cíle, a to:  
 I – integrovaný (integrated) – zda se cíl projektu podílí na dosahování 
vyšších cílů 11. 
Cíle projektu hrají důležitou roli během celého životního cyklu projektu, nejdůležitější 
úlohu však mají při zahájení projektu, při plánování a uzavření projektu. Projekt 
většinou obsahuje hlavní (globální) cíl, který je obvykle jediný. Ten určuje směr a 
konečný výsledek projektu. Jeho rozpisem jsou konkretizované dílčí cíle, které jsou 
předpokladem stanovení rozsahu požadavků zadavatele a pochopení zadání 12. 
 
                                                 
11 JEŽKOVÁ, Zuzana et al. Projektové řízení: jak zvládnout projekty, s. 50. 
12 SVOZILOVÁ, A. Projektový management, s. 83. 
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2.5 Logický rámec projektu 
Metoda logického rámce (Logical Framework Method - LFM) je důležitým nástrojem 
projektového řízení, který se snaží mapovat záměry, očekávání a uvádět  
je do souladu s konkrétními výstupy a činnostmi při realizaci projektu. Při vytváření 
strategie projektu slouží k sjednocení názorů všech členů projektového týmu 
v otázkách, jak by měl projekt vypadat a jak se bude realizovat 13. 
Hlavní přínosy LFM: 
 Nástroj, užitečný při návrhu, realizaci a vyhotovení projektu; 
 Napomáhá ke specifikaci a stanovení cílů; 
 Přispívá k organizování činností realizovaných v rámci projektu; 
 Napomáhá identifikovat základní předpoklady a rizika projektu; 
 Stanovuje kritéria pro ověření úspěšnosti projektu; 
 Pomáhá definovat strategii a prvotní harmonogram projektu 14. 
Zatímco LFM se používá na zpracování komplexního návrhu řešení projektu, logický 
rámec (Logical Framework) je pouze jeho důležitý dokument.  













                                                 
13 ŠTEFÁNEK, R. Projektové řízení pro začátečníky, s. 43. 
14 JEŽKOVÁ, Zuzana et al. Projektové řízení: jak zvládnout projekty, s. 57. 
15 DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management podle IPMA, s. 64. 
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Popis jednotlivých polí logického rámce 
Záměr (Hlavní cíl) – PROČ se projekt realizuje. Definuje jeho přínos, to k čemu 
projekt přispívá. Odráží se zde dlouhodobé cíle a strategie organizace. Dosažení daného 
záměru je ovlivňováno vnějšími předpoklady; projektový manažer a jeho tým za něj 
není plně odpovědný. 
Cíl (Projektový cíl) – CO chce konkrétně projekt změnit a čeho chce dosáhnout tak, aby 
přispěl k danému záměru. Za dosažení cíle projektu má plnou odpovědnost projektový 
manažer a jeho tým. 
Konkrétní výstupy – JAK a prostřednictvím čeho bude dosaženo cíle. Jedná se o popis 
výsledků, které během projektu vzniknou, a za jejichž dodání projektový tým nese 
zodpovědnost.   
Klíčové činnosti – jsou to aktivity, které je třeba realizovat, aby vznikly dané výstupy 
projektu. Ke každému výstupu se řadí 2 – 4 aktivity, které zasahují do rozpočtu 
projektu.  
Objektivně ověřitelné ukazatele (OOU) – jsou indikátory, které prokáží, že bylo 
záměru, cíle a konkrétních výstupů dosaženo.  Pokud by je nebylo možné definovat,  
je třeba pokusit se změnit formulaci cíle. Pomůckou pro formulaci OOU je pravidlo 
QQT říkající, že by měl každý ukazatel zahrnovat konkrétní údaj týkající se množství 
(Quantity), kvality (Quality) a času (Time). 
Způsob ověření – obsahuje popis prostředků a metod, které ukáží, že byly jednotlivé 
OOU naplněny. Obsahuje informace, kdo bude za ověření odpovídat, do kdy musí být 
ověřeno a s jakými náklady.  
Předpoklady a rizika – upozorňuje na skutečnosti, na nichž je úspěšná realizace 
projektu bezprostředně závislá. V případě předpokladů jde o vnější podmínky 
podmiňující realizaci projektu. Rizika uvádí hrozby, na které se musí při plánování a 
realizaci projektu brát na zřetel.  
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Předběžné podmínky – představují podmínky, bez jejich splnění není možné 
s realizací projektu začít. Příkladem může být získání dotace na projekt, bez níž ho 
nebude možné financovat a uskutečnit 16. 
Logické vazby 
Vertikální vazba 
Vertikální vazba vyjadřuje logickou souvislost jednotlivých řádků logického rámce, 
probíhá odspodu nahoru s tímto významem: 
Klíčové činnosti → Konkrétní výstupy → Cíl → Záměr 
Na základě provedení klíčových činností, dostaneme konkrétní výstupy, s jejichž 
pomocí dosáhneme požadované změny, cíle, který přispívá k realizaci záměru. 
Horizontální vazba 
Horizontální vazba probíhá směrem z leva doprava:  
Popis (Záměr, Cíl, Výstupy) → OOU → Způsob ověření → Předpoklady a rizika 
Pokud splníme popsané položky, což dokážeme za pomoci ukazatelů, které ověříme 
definovaným způsobem, tak za platnosti předpokladů a ošetření rizik plníme vyšší 
úroveň 17. 
2.6 Hierarchická struktura prací WBS 
WBC (Work Breakdown Structure) je hierarchický rozpad cíle projektu na jednotlivé 
dodávané výsledky (produkty) a podprodukty až na úroveň pracovních balíků, které 
jsou během realizace projektu vytvořeny. Věcně definuje úplný rozsah celého projektu. 
WBS je nejčastěji zobrazována ve formě stromu, který je sestavován na základě 
brainstormingu prováděného členy projektového týmu 18. 
Stromová struktura slouží ke zpřehlednění WBS. Její základní funkcí je zamezit 
vytváření zbytečných výstupů, ale také zabránit zapomenutí na ty nezbytně důležité 
                                                 
16 JEŽKOVÁ, Zuzana et al. Projektové řízení: jak zvládnout projekty, s. 58-60. 
17 DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management podle IPMA, s. 67. 
18 JEŽKOVÁ, Zuzana et al. Projektové řízení: jak zvládnout projekty, s. 107. 
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a klíčové. Na nejnižší úrovni WBS je pak to, co bude opravdu realizováno. Všechny 












Obrázek 3: WBS – Work Breakdown Structure (Zdroj 20) 
2.7 Identifikační listina projektu 
Představuje jeden z nejdůležitějších dokumentů, který se vypracovává ve fázi zahájení 
projektu. Je v něm formulováno zadání a hlavní hranice pro úvodní práce manažera a 
přípravného projektového týmu.  
Dokument by měl popisovat všechny významné atributy projektu a další zásadní 
informace – název a číslo projektu, definice cíle a přínosů projektu, vymezení rozsahu 
projektu a kritéria úspěšnosti, plánované náklady, časové milníky projektu. Dále 
obsahuje výběr účastníků projektu (manažer projektu, projektový tým), základní 
podmínky a požadavky (vedení, zainteresovaných stran), datum, místo a podpis 
schválení příslušným vedoucím 21. 
                                                 
19 DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management podle IPMA, s. 142 a 143. 
20 Tamtéž, s. 142 a 143. 
21 JEŽKOVÁ, Zuzana et al. Projektové řízení: jak zvládnout projekty, s. 83 a 84. 
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2.8 Životní cyklus a fáze projektu 
Projekt můžeme jako celek z časového hlediska a dle charakteru prováděných činností 
rozdělit z manažerského hlediska na několik fází řízení projektu. Tyto fáze dohromady 
tvoří životní cyklus řízení projektu. Každá z fází se vyznačuje specifickými metodami a 
dokumenty, které lze je nejobecněji dělit: 
1. Předprojektová fáze (přípravná, definiční); 
2. Projektová fáze (realizační); 
3. Poprojektová fáze (vyhodnocovací). 
 
Obrázek 4: Životní cyklus projektu (Zdroj 22) 
1. Předprojektová fáze 
Vznik projektu může podnítit celá řada impulsů.Šškála námětů je velice široká, přičemž 
inspirující můžou být jak existující problémy, hrozby, či příležitosti, tak i originální 
nápad. Velice často se v této fázi vypracovává námět na projekt (Preliminary Project 
Charter), který určuje, kdo je pověřený se zabývat návrhem projektu, kolik zdrojů, času 
a financí na to má. Cílem předprojektové fáze je dospět k doporučení, zda projekt 
realizovat, či nikoliv. Pro zpracování podkladů sloužících k tomuto rozhodnutí je možné 
použít celou řadu studií a metod.  
 
                                                 
22 ŠTEFÁNEK, R. Projektové řízení pro začátečníky, s. 16. 
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Nejčastěji to jsou 2 hlavní dokumenty: 
 Studie příležitostí (Opportunity Study) – má zodpovědět otázku, jestli je vůbec 
správné projekt v této době s ohledem na omezené finanční, personální, časové a 
jiné možnosti navrhnout a realizovat. Studie by měla posoudit a vzít na vědomí 
situaci v organizaci, trhu a její další předpokládaný vývoj. Obsahem studie jsou 
tedy některé analýzy, a to podnětů (trhu, zákazníka, vedení firmy, nových 
objevů vědy a techniky, konkurence), příležitostí, hrozeb, problémů. Dále bývá 
součástí SWOT a SLEPT analýza 23. 
 Studie proveditelnosti (Feasibility Study) – navazuje na studii příležitostí. 
Jejím účelem je zhodnocení možných variant provedení projektu a posouzení 
realizovatelnosti a životaschopnosti vybraného optimálního řešení 24. Obsahem 
studie bývá specifikace cílů (metoda SMART), analýza současného stavu, 
finanční a ekonomická analýza, odhady přínosů a délky projektu, rozbor 
základních rizik a další. 
V některých případech jednodušších projektů je zpracován pouze jediný dokument – 
předprojektová úvaha, která dva výše zmíněné dokumenty kombinuje. 
2. Projektová fáze 
Tato fáze je především spjata se sestavením projektového týmu, s vytvořením plánu a 
jeho realizací, vrcholící předáním výsledků. Závěrem dochází k ukončení této fáze 
projektu 
25
. V nejjednodušším členění lze projektovou fázi rozdělit následovně: 
 Zahájení projektu (start-up) – je první fází projektu samotného. V této fázi je 
třeba uvést projekt v život, poskytnout mu formální rámec a definovat jeho 
základní atributy. Jedním z nejdůležitějších dokumentů vypracovávaných ve fázi 
zahájení je zákládající (identifikační) listina projektu, která formálně 
deklaruje existenci projektu a opravňuje manažera projektu použít zdroje 
organizace na projektové činnosti 26. 
                                                 
23 DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management podle IPMA, s. 154 - 157. 
24 JEŽKOVÁ, Zuzana et al. Projektové řízení: jak zvládnout projekty, s. 54 a 55. 
25 DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management podle IPMA, s. 157 a 158. 
26 JEŽKOVÁ, Zuzana et al. Projektové řízení: jak zvládnout projekty, s. 82 a 83. 
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 Plánování - v této fázi je již vytvořen projektový tým, který má k dispozici 
konkrétní zadání projektu a na jeho základě vytváří plán projektu. 
 Realizace - je vhodné doplnit tzv. kick-off meetingem, kde se setkají důležití 
zástupci zainteresovaných stran projektu, na kterém se zrekapituluje plán řízení 
a celý harmonogram projektu a všem je oznámen začátek fyzické realizace. 
V průběhu realizace je třeba sledovat vývoj projektu a porovnávat ho s plánem. 
V případě zjištěných odchylek se učiní konkrétní opatření a v případě nutnosti  
se vytvoří nový upravený základní plán projektu. 
 Ukončení projektu (close-up) – v této fázi dochází k fyzickému  
i protokolárnímu předání výstupů, fakturaci, atd. 
 
3. Poprojektová fáze 
Účelem poprojektové fáze je především přispění ke zlepšení kvality projektů  
na základě poučení se z chyb a z nárůstu kladných zkušeností. Běžně se rozlišují tři 
etapy poprojektové fáze – analýza ukončeného projektu, zpracování návrhů pro zlepšení 
dalších projektů a udržovací fáze výsledků projektu 27.   
Existují také projekty, u kterých se přínosy neprojeví okamžitě, ale až s určitým 
časovým odstupem. V případě těchto projektů je třeba naplánovat termín a způsob 
vyhodnocení přínosů projektu. K závěrečnému vyhodnocení pak může dojít až po tomto 
termínu. 
2.9 Časové plánování projektu 
Časový rozpis kroků projektu je důležitou součástí plánu projektu. Obsahem jsou 
informace o časových sledech a termínech, ve kterých budou práce na projektu 
probíhat. 
Časový rozpis projektu představují různé diagramy a harmonogramy. Ty jsou důležitým 
nástrojem pro přehledné pochopení kvanta informací spojené s řízením projektu 28. 
                                                 
27 JEŽKOVÁ, Zuzana et al. Projektové řízení: jak zvládnout projekty, s. 256. 
28 SVOZILOVÁ, A. Projektový management, s. 137. 
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2.9.1 Milníky projektu 
Milník projektu (Milestone) je definován jako významná událost na projektu (časový 
okamžik), kdy se měří rozpracovanost produktů. Milník má obvykle v harmonogramu 
nulovou délku trvání. Jedná se většinou o bod kontroly, bod přijetí rozhodnutí, nebo bod 
přejímky. V praxi jsou často milníky znázorňovány graficky a formou tabulky 29. 






2.9.2 Ganttovy diagramy 
Ganttovy diagramy prezentují jednoduché znázornění časového průběhu několika 
činností. Jeho principem je rozložení všech aktivit a milníků projektu v čase, přičemž  







Obrázek 5: Princip základního znázornění činností v Ganttově diagramu (Zdroj 31) 
 
Na pořadí činností na horizontální ose nezáleží, při vytváření diagramu je ale vhodné 
začít od činností, které mohou být započaty ihned na začátku projektu a následně 
                                                 
29 JEŽKOVÁ, Zuzana et al. Projektové řízení: jak zvládnout projekty, s. 125 a 126. 
30 SVOZILOVÁ, A. Projektový management, s. 139. 
31 JEŽKOVÁ, Zuzana et al. Projektové řízení: jak zvládnout projekty, s. 127. 
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Ganttovy diagramy mají široké využití, jsou jednoduché na tvorbu a přitom velmi 
užitečné, pokud jde o přehled činností projektu. Jejich velkou nevýhodou ovšem  
je, že se nedají použít při velkém množství činností. Problémem je také nesrovnávání 
časového hlediska s náklady, nerozpoznání činností, které zásadně ovlivňují délku 
trvání projektu (kritická cesta) a obtížná manuální aktualizace celého diagramu při 
větším množství změn. Proto se také Ganttovy diagramy doplňují síťovým grafem 33. 
2.9.3 Síťová analýza 
Síťová analýza je založena na teorii grafů, její součástí je časová, zdrojová a nákladová 
analýza. Využívá se při jednotlivých fází projektů, a to při plánování, implementaci a 
realizaci projektu. Základem této analýzy je síťový graf, z kterého lze zjistit délku 
jednotlivých činností, milníky, trvání celého projektu, sled činností projektu – kritickou 
cestu. 
Síťové grafy 
Podle způsobu znázornění činností existují dva typy síťových grafů: 
 Uzlově definovaný síťový graf – jedná se o nejrozšířenější způsob zobrazení, 
kdy pro znázorněná činností se používají ohodnocené uzly a orientované hrany 





Obrázek 6: Uzlově definovaný síťový graf (Zdroj 34) 
 
 
                                                 
32 JEŽKOVÁ, Zuzana et al. Projektové řízení: jak zvládnout projekty, s. 126 - 128. 
33 ŠTEFÁNEK, R. Projektové řízení pro začátečníky, s. 116. 
34 DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management podle IPMA, s. 163. 
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Základní prvky časově ohodnoceného uzlově definovaného grafu jsou: 
 Orientované hrany- určují logické vazby mezi činnostmi; 
 Uzly – představují činnosti projektu; 
 Ohodnocení trvání činností – značí se yi, kde i je číslo i-té činnosti. 
 
 Hranově definovaný síťový graf – znázornění činností pomocí ohodnocených 






Obrázek 7: Hranově definovaný síťový graf (Zdroj 36) 
Základní prvky časově ohodnoceného hranově definovaného grafu jsou: 
 Orientované hrany- určují jednotlivé činnosti projektu; 
 Uzly – představují okamžiky zahájení, nebo ukončení činnosti; 
 Ohodnocení trvání činností – značí se yij, kde i je číslo počátečního  
a j číslo konečného uzlu činnosti. 
2.9.4 Metody síťové analýzy 
Mezi metody síťové analýzy patří metoda kritické cesty CPM (Critical Path Method). 
Jedním z důvodů jejího vzniku byl záměr najít metodu, která by neměla tak jako 
Ganttovy diagramy problém s malou flexibilitou a účinností v oblasti řízení nákladů. 
Začala se používána pro projekty především ve stavebnictví a v energetice. Další, 
obdobná metoda síťové analýzy, je metoda PERT (Program Evaluation and Review 
Technique). Ta vznikala za účelem programů týkajících se vývoje ponorek pro 
americké námořnictvo 37. 
 
 
                                                 
35 DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management podle IPMA, s. 163. 
36 Tamtéž, s. 163. 
37 SVOZILOVÁ, A. Projektový management, s. 140. 
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1. Metoda kritické cesty (CPM) 
Jedná se o deterministickou metodu, kde doby trvání všech činností jsou pevně dány a  
o jejich změně se neuvažuje. Poskytuje, na základě zobrazení pomocí síťového grafu, 
vizualizaci projektu, předpověď celkové doby trvání projektu a určuje činnosti  
pro projekt stěžejní. 
Stěžejním bodem CPM analýzy je tzn. kritická cesta. Její analýzou dostaneme nejkratší 
dobu, za kterou může být projekt dokončen. Kritická cesta je nejdelší možnou cestou 
mezi vstupem a výstupem projektu. Tvoří ji kritické činnosti, které postrádají časovou 
rezervu, při jejich zdržení mají vliv na prodloužení doby celého projektu 38. 
Výpočet metody kritické cesty (CPM) 
Výpočet metody CPM probíhá v několika krocích, výsledky těchto kroků se nejčastěji 
zapisují v podobě tabulky. Postup výpočtu je následující: 
 Příprava – příprava seznamu všech činností, označit je identifikátory a stanovit 
délky jejich trvání. 
 Stanovení logických vazeb mezi činnostmi – jednotlivé činnosti se řadí zleva 
podle toho, jak na sebe postupně navazují.  
 Výpočet základních časových ukazatelů: 
 
 TMi - nejdříve možný termín realizace uzlu j – nejbližší termín od 
okamžiku zahájení akce, pro zahájení činností, pro něž je uzel  
j počátečním. 
TMj = max [KMij] 
 
 TPj – nejdříve přípustný termín uzlu i – nejpozdější termín, kdy musí 
skončit ty činnosti, pro něž je i-tý uzel koncovým. 
TPi = min [ZPij] 
 
 ZMij – nejdříve možný počátek činnosti (i, j) – kdy nejdříve je možné 
danou činnost od počátku realizace projektu zahájit. 
                                                 
38 ŠTEFÁNEK, R. Projektové řízení pro začátečníky, s. 122. 
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 KMij – nejdříve možný konec činnosti (i, j) - kdy nejdříve je možné  
od počátku realizace projektu danou činnost ukončit. Výpočet je dán 
vztahem:   KMij = ZMij + yij 
 
 ZPij – nejpozději přípustný začátek činnosti (i, j) - kdy nejpozději  
je možné danou činnost zahájit, aby nebyl ohrožen celkový termín 
ukončení projektu. Výpočet je dán vztahem: 
ZPij = KPij - yij 
 
 KPij - nejpozději přípustný konec činnosti (i, j) - kdy nejpozději  
je přípustné danou činnost ukončit, aby nebyl ohrožen celkový termín 
ukončení projektu 39. 






Obrázek 8: Legenda pro zapisování časových výpočtů do síťového grafu (Zdroj 40) 
 
 Určení časových rezerv – je možné definovat až pět typů časových rezerv. 
Nejdůležitějším typem časové rezervy, která bude použita v praktické části práce 
je celková časová rezerva RCij činnosti (i, j). Ta určuje, o kolik lze odložit 
nejdříve možný termín zahájení činnosti, nebo prodloužit její trvání, aniž by byl 
ohrožen celkový termín projektu.  
 Identifikace kritické cesty a její analýza - Činnosti, které nezahrnují žádné 
časové rezervy, mají je nulové, se nazývají kritickými činnostmi, ty také tvoří 
kritickou cestu projektu. Tyto činnosti se nesmí zpozdit, jinak se prodlouží 
celkové trvání projektu. Na základě analýzy kritické cesty je pak možné 
                                                 
39 DOSKOČIL, R. Kvantitativní metody, s. 109. 
40 Tamtéž, s. 110. 
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posoudit stupeň ohrožení realizace projektu, což zahrnuje posouzení průběhu 
jednotlivých kritických činností, případně pokus o jejich „odkritičnění“ 41.  
 
2. Metoda PERT 
Metoda PERT, neboli tříbodový odhad, je stochastickou metodou, která se užívá  
u velkých, komplexnějších projektů, kde nejsou dostatečně přesně známy délky trvání 
jednotlivých činností. Délky trvání činností jsou brány jako náhodné veličiny s určitou 
pravděpodobností. Tato metoda pracuje s hranově definovanými síťovými grafy,  
pro jejichž ohodnocení se užívají tříbodové odhady. 
Výpočet tříbodového odhadu: 
 Optimistická hodnota trvání o – představuje nejkratší reálnou dobu trvání 
činnosti; 
 Nejpravděpodobnější délka trvání činnosti (modus) m; 
 Pesimistická délka trvání p – představuje nejdelší reálnou dobu trvání 
činnosti. 
Časová analýza síťového grafu typu PERT se může v zásadě provádět dvěma postupy. 
Jedním z nich je užití metody Monte Carlo, druhým je převod na deterministický model. 
U převodu na deterministický model se každé činnosti síťového grafu přiřadí 
ohodnocení, které je dáno očekávanou délkou trvání činnosti T. 
Na základě hodnot tříbodového odhadu se výsledná očekávaná délka trvání činnosti T 
vypočte pomocí vzorce:  
𝑇 =  
(𝑜 + 4𝑚 + 𝑝)
6
 




Metoda PERT  je časově náročnější na výpočet, než je tomu u jednobodového odhadu 
metody CPM. Metoda PERT umožňuje stanovit míru nejistoty očekávané délky trvání 
                                                 
41 DOSKOČIL, R. Kvantitativní metody, s. 112 – 117. 
42 RAIS, K., DOSKOČIL, R. Operační a systémová analýza I: studijní text pro kombinovanou formu 
studia, s. 79 a 80.  
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činnosti i pravděpodobnost dokončení celého projektu. Je také možné pro část projektu 
použít jednočíselné odhady a metodu PERT využít jen u vybraných aktivit 43. 
2.10 Analýza rizik 
„V reálném světě má každé rozhodnutí manažera na kterékoliv úrovni vždy nějakou 
míru nejistoty. Vedle šancí na úspěch také nastávají události (rizika), které můžou 
způsobit menší, či větší obtíže, pokud jim nebude věnována náležitá pozornost 44.“ 
Rizika jsou součástí každého projektu, proto je nezbytné s nimi pracovat ve všech 
fázích projektu.  
Důležité je také si uvědomit, která aktiva projektu je třeba chránit. Za každé okolnosti 
 je třeba chránit projektový cíl, tedy trojimperativ, ale také aktiva týkající se průběhu 
projektu (klíčové dodávky, zdroje, bezpečnost, postupy atd.).   
Základní pojmy užívané při analýze rizik: 
- Riziko – nejistá událost, či podmínka, která pokud nastane, má negativní vliv  
na dosažení cíle. 
- Hrozba – událost, jejíž výskyt započne děj s negativním dopadem na cíl 
projektu. 
- Dopad – účinek události, či hrozby (negativní/pozitivní) na cíl projektu 45. 
Existují dva možné způsoby, jak se při analýze rizik postupuje: 
a) Nebezpečí se posoudí a zároveň, když je identifikováno, se vůči němu najde 
vhodné opatření; 
b) V první řadě se identifikují všechna významná nebezpečí, postupně se posoudí a 
pro kompletní případy se hledají adekvátní opatření. 
2.10.1 Řízení rizik projektu 
Řízení rizik projektu (Risk Project Management) představuje „sled aktivit, ve kterých 
jsou prostřednictvím preventivních, nebo korektivních zásahů odvraceny události a 
odstraňovány vlivy, které by mohly ohrozit řiditelnost plánovaných procesů, nebo  
                                                 
43 JEŽKOVÁ, Zuzana et al. Projektové řízení: jak zvládnout projekty, s. 112. 
44 SVOZILOVÁ, A. Projektový management, s. 278 a 279. 
45 JEŽKOVÁ, Zuzana et al. Projektové řízení: jak zvládnout projekty, s. 147 - 149. 
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by mohly vést k jiným nechtěným výsledkům 46.“ V případě rozsáhlých projektů, 
 je vhodné přistupovat k řízení rizik jako k samostatnému projektu. 
Řízení rizik je systematický klíčový proces při realizaci projektů, který je aplikován 
v celém životním cyklu projektu. Tento komplexní proces řízení rizik se skládá z deseti 














Obrázek 9: Deset kroků v procesu řízení rizika (Zdroj 47) 
Komplexní analýza rizik zahrnuje identifikaci rizik projektu, jejich vyhodnocení a 
následně odezvy na zjištěná rizika s návrhy na opatření k eliminaci či snížení rizika. 
1. Identifikace rizik projektu – záměrem je identifikovat významná nebezpečí, 
která by mohla ohrozit projekt. Jednotlivá rizika se pečlivě popíší a zaznamenají 
do seznamu (checklist). Tento seznam je pak možné použít při dalších 
projektech. Jestliže ale nemá projektový tým vyhotovený seznam nebezpečí  
z minulých projektů, je možné pro sběr informací a identifikaci rizik použít 
metody brainstormingu, metody Delphi, strukturovaných rozhovorů s experty, 
diagramů příbuznosti, dotazníků, SWOT analýzy, apod. 
                                                 
46 SVOZILOVÁ, A. Projektový management, s. 280. 
47 ŠTEFÁNEK, R. Projektové řízení pro začátečníky, s. 89. 
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Metoda brainstormingu – Je to technika, při které se určitá skupina pokouší najít 
postup pro řešení určitého problému způsobem, kdy jednotliví členové přináší nápady 
nejprve spontánně bez okamžitého kritického posuzování. Tato metoda může pomoci 
vytvořit vyčerpávající seznam rizik, kterými se budou členové týmu dále zabývat.  
Delphi metoda - Základní myšlenkou dané metody je dosažení shody ve skupině 
odborníků, kteří se pokouší předvídat budoucí vývoj. Provádí se v opakovaných kolech 
dotazů a písemných odpovědí, mezi něž mohou patřit i připomínky k odpovědím  
z předchozích kol. Touto metodou je možné shromáždit materiály od celé skupiny,  
bez jednostranného zaujetí, které může vzniknout osobní diskuzí.  
SWOT analýza - SWOT je zkratka slov Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, 
v překladu jde o silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby (například projektu, firmy), 
které se na základě této metody analyzují. Tato analýza se často používá  
při strategickém plánování, ale je možné ji použít i při identifikaci rizik. 
2. Posouzení rizik projektu – jde o snahu odhadnout pravděpodobnost P 
výskytu určitého nebezpečí (hrozby) a jeho předpokládaný dopad D na projekt 
(finanční škody). Využívají se tabulky se statistickými přehledy pro přesné 
určení pravděpodobnosti výskytu nebezpečí, popřípadě techniky expertních 
odhadů 48. Pokud tedy stanovíme pravděpodobnost Pi a dopad Di pro určitý i-tý 
případ, pak je možné spočítat hodnotu rizika HRi. Vzorec pro výpočet je: 
 𝑯𝑹𝒊 =  𝑷𝒊 ∗ 𝑫𝒊 
 Vypočtená hodnota rizika může představovat: 
 Akceptovatelnou hodnotu rizika – je jí možné přijmout,  
bez zavedení zvláštních opatření; 
 Neakceptovatelnou hodnotu rizika – vyšší hodnoty rizika. 
Posouzení rizika může být kvantitativní - číselná hodnota pravděpodobnosti  
i dopadu, nebo kvalitativní – vyjádření pravděpodobnosti a dopadu verbálně 
                                                 
48 DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management podle IPMA, s. 75 a 76. 
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(např. metoda RIPAN, popsaná níže), bodovacím způsobem, či využitím fuzzy 
množin 49. 
3. Odezvy na zjištěná rizika s návrhy na opatření – cílem procesu je snížení 
celkové hodnoty všech rizik na takovou úroveň, aby byl projekt s vysokou 
pravděpodobností úspěšně realizovatelný. Nejjednodušší reakcí je rozhodnutí 
riziko pasivně přijmout – míra přijetí rizika je dána na základě firemní strategie 
řízení rizik. Při její absenci míru stanoví projektový tým. V případě závažnější 
hodnoty rizika je potřeba hledat vhodná opatření, kterými můžou být: 
 Pojištění nepříznivé události – umožní přenesení rizika; 
 Zmírnění rizika – navrhnutí opatření, které sníží dopad nepříznivé 
události na projekt, nebo změní její hodnotu pravděpodobnosti výskytu; 
 Vyloučení rizika – nalezení dalšího řešení, neobsahující rizikovou 
událost; 
 Vytvoření rezervy (časové, nákladové) - pro kompenzaci nepříznivé 
události; 
 Vytvoření záložního plánu (contingency plan) – pro případ, kdyby riziko 
nastalo. 
2.10.2 Sledování rizik v projektu 
Po provedení analýzy rizik se nesmí zapomenout v projektu průběžně provádět 
sledování (monitorování rizik – Risk Monitoring). Ve kterém se případně realizují 
připravená opatření ke snížení rizika nebo se analyzují nově vznikající nebezpečí. Další 
sledování vývoje může přinést: 
 Změnu podmínek, které ovlivní hodnotu pravděpodobnosti či hodnotu 
dopadu u některého rizika. Řešením je přepočet aktuální hodnoty rizika a 
doplnění konkrétních opatření; 
 Vznik nové významné hrozby, u nichž je třeba rizika kvantifikovat a 
navrhnout opatření; 
 Naopak některá hrozba může pominout, takové riziko je pak možné 
vyřadit ze sledování; 
                                                 
49 JEŽKOVÁ, Zuzana et al. Projektové řízení: jak zvládnout projekty, s. 149. 
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 Situaci, kdy některé opatření ztratilo svoji účinnost a musí se nahradit 
jiným, popřípadě stávající opatření modifikovat; 
 Zjištění potřeby přehodnocení scénáře, čímž se změní pravděpodobnost 
nebo dopad. Zde je nutné vypočítat novou hodnotu rizika; 
 Situaci, vyžadující aktivaci připraveného opatření, apod. 50. 
2.10.3 Metoda RIPAN 
Metoda RIPAN (Risk Projekt Analysis) představuje jednoduchou empirickou metodu 
k analýze rizik projektů, zvláště pak pro střední a velké projekty. Používá  
se ke zpracování analýzy rizik, kterou je prvotně nutné provést před vlastní 
implementací projektu. Metoda obsahuje činnosti, které na základě akceptace filosofie 
jakosti TQM, zajišťují jakost procesu analýzy řízení rizik projektu podle normy ISO 10 
006. 
Základem analýzy v metody RIPAN jsou následující procesy 
51
: 
1. Identifikace nebezpečí – v prvním kroku projektový tým identifikuje nebezpečí 
sestavením seznamu nejlépe ve formě tabulky. Tabulku je možné sestavit  
tak, že se buď hledá možný následek hrozby, nebo naopak se k danému scénáři 
hledá jeho příčina; 
Tabulka 3: Tabulka pro první krok metody RIPAN (Zdroj 
52
) 








2. Kvantifikace rizik - druhý krok zahrnuje provedení kvantifikace rizika. Tabulka, 
která je sestavena v kroku prvním, se rozšíří o pravděpodobnost výskytu scénáře, 
hodnotu dopadu scénáře na projekt a výslednou hodnotu rizika. Ta se vypočte podle 
vztahu:  
  Hodnota rizika = pravděpodobnost scénáře * hodnota dopadu 
                                                 
50 DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management podle IPMA, s. 76 a 77. 
51 JEŽKOVÁ, Zuzana et al. Projektové řízení: jak zvládnout projekty, s. 150. 
52 DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management podle IPMA, s. 79. 
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Hrozba Scénář Pravděpodobnost Dopad Hodnota 
rizika 
1.      
 
Pro verbální kvantifikaci lze užít následující tabulky se slovním hodnocením 
pravděpodobnosti, dopadu i hodnoty rizika: 
Tabulka 5: Tabulka verbálních hodnot pravděpodobností (Zdroj 54) 
 
Vysoká pravděpodobnost – VP  
 
 
nad 66 %  
 
Střední pravděpodobnost – SP  
 
 
33-66 %  
 
Nízká pravděpodobnost – NP  
 
 
pod 33 %  
 
Tabulka 6: Tabulka verbálních hodnot nepříznivých dopadů na projekt (Zdroj 55) 
Velký nepříznivý dopad na projekt – 
VD  
 Ohrožení cíle projektu;  
 Ohrožení koncového termínu 
projektu;  
 Možnost překročení celkového 
rozpočtu projektu;  




Střední nepříznivý dopad na projekt – 
SD  
 
 Škoda 0,51 – 19,5 % z hodnoty 
projektu; 
 Ohrožení termínu, nákladů, resp. 
zdrojů některé dílčí činnosti, což 
bude vyžadovat mimořádné akční 
zásahy do plánu projektu.  
 
 
Malý nepříznivý dopad na projekt – 
MD  
 
 Škoda do 0,5 % z celkové hodnoty 
projektu; 
 Dopady vyžadující určité zásahy do 
plánu projektu. 
                                                 
53 DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management podle IPMA, s. 79. 
54 Tamtéž, s. 80. 
55 Tamtéž, s. 80. 
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Tabulka 7: Tabulka verbální hodnoty rizika (Zdroj 56) 
Vysoká hodnota rizika – VHR  
 
Střední hodnota rizika – SHR  
 
Nízká hodnota rizika - NHR  
 
 
Tabulka 8 : Vazební tabulka pro přiřazení verbální hodnoty rizika (Zdroj 57) 






































3. Reakce na rizika – tento krok se sestavují opatření, která mají snížit hodnotu 
rizika na akceptovatelnou úroveň. Návrhy na opatření jsou vkládány do následující 
tabulky: 
Tabulka 9: Tabulka pro třetí krok metody RIPRAN (Zdroj 58) 
Poř. číslo rizika Návrh na opatření  Předpokládané 
náklad; 







1.    
 
                                                 
56 DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management podle IPMA, s. 80. 
57 Tamtéž, s. 81. 
58 Tamtéž, s. 81. 
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4. Celkové posouzení rizik projektu – v posledním kroku je posuzována celková 
hodnota rizik a vyhodnocuje se. Závěr analýzy jsou výsledná zjištění, jak vysoce  
je projekt rizikový a zda je možno pokrčovat v jeho realizaci bez přijmutí zvláštních 
opatření 59. 
2.11 Plánování nákladů a stanovení rozpočtu projektu 
Plánování nákladů a sestavení rozpočtu projektu spadá do fáze plánování projektu. 
Rozpočet je složen ze strany nákladů a výnosů, definovat jej lze jako celkový objem 
prostředků na projekt přidělených. U ziskových projektů výnosy převyšují náklady,  
u neziskových by měl být obě strany alespoň vyrovnané 60. 
2.11.1 Náklady projektu 
V rámci plánovaných nákladů se oceňuje čas strávený na projektu s využitím lidských 
sil, materiálních, či finančních zdrojů. Pro vyčíslení nákladů projektu je možno použít 
několik metod, které jsou následující. 
 Analýza nabídek dodavatelů – zde jsou náklady vyčísleny na základě 
porovnání cen nabídek potenciálních dodavatelů 61. 
 Analogické odhadování - (také zvané „odhadování shora dolů“)  
je založeno na informacích o minulých činnostech, bere za základ 
skutečné náklady předešlých projektů, které aplikuje na současný 
projekt. Tento přístup není příliš časově náročný, ale je méně přesný. 
 Expertní odhady – varianta, kdy manažer, nebo členové týmu projektu  
s využitím zkušeností a znalosti problematiky náklady odhadují. Použití 
této varianty je v případech, kdy je příliš časově náročné nebo nákladné 
zjišťovat ceny z ověřitelných zdrojů. 
 Parametrické odhadování – používá se zde matematický model 
založený na známých parametrech, které se mohou lišit podle typu 
prováděné práce. Existují dva typy parametrického odhadu, a to regresní 
analýza a křivka osvojování znalostí. 
                                                 
59 DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management podle IPMA, s. 82. 
60 Tamtéž, s. 187. 
61 SVOZILOVÁ, A. Projektový management, s. 159. 
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 Odhadování zdola nahoru – v tomto odhadování proces začíná  
s nulovými celkovými náklady a k nim se přičítají náklady na každou 
položku hierarchické struktury prací (WBS). Propočítáním nákladů  
na každou položku se dostane velmi přesný odhad nákladů. Metoda  
je časově velmi náročná, proto je i nákladnější, ale jejím použitím 
snižujeme riziko špatného odhadu výše nákladů. 
 Užití software – jedná se o vyčíslení plánovaných nákladů s využitím 
specializovaného softwarového produktu. Lze využít také tabulkové 
procesory, statistické, nebo simulační softwary. 
V rozpočtu je také třeba počítat s riziky projektu a vytvořit pro ně rezervy na krytí 
zvýšených, nebo nepředvídaných výdajů. Výše rezerv může být stanovena jako 
procento celkových výdajů projektu, nebo se mohou stanovit rezervy jen pro některé 















                                                 
62 DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management podle IPMA, s. 187 a 188. 
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3 Analýza současného stavu 
Tato část diplomové práce se bude týkat představení a rozboru současného stavu 
společnosti LERO plus, s.r.o. První bod se bude věnovat krátkému představení 
společnosti, její historii a oboru podnikání. V dalších bodech bude firma podstoupena 
několika analýzám, představujících její rozbor z pohledu vnitřního, vnějšího a 
oborového prostředí. Na základě tohoto rozboru bude provedeno shrnutí pomocí SWOT 
analýzy, určující silné a slabé stránky této společnosti, její budoucí příležitosti a hrozby. 
3.1 Základní informace o společnosti 
Název společnosti: LERO plus, s.r.o. 
Sídlo společnosti: Hlavní 769, 696 13 Šardice 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Datum vzniku: 27. 11. 2002 
IČO: 26305801            Obrázek 10: Logo firmy (Zdroj: vlastní). 
Počet zaměstnanců: 2 – 7 
Majitel společnosti: Roman Hlavinka 
Oblast podnikání: Nákladní silniční motorová doprava, Maloobchodní prodej 
Historie podniku 
Činnost byla provozována od roku 1990 fyzickou osobou Romanem Hlavinkou  
jako živnostenské podnikání v oblasti nákladní autodopravy. V roce 2002 vznikla 
obchodní společnost LERO plus, s.r.o., přičemž veškeré aktivity fyzické osoby byly 
převedeny do této společnosti. Ta začala postupně expandovat v oblasti technického 
vybavení a náboru nových zaměstnanců. Postupná modernizace vozového parku 
spočívala v pořízení tahačů s velkoobjemovými návěsy, které podniku umožnily snížit 
provozní náklady a zvýšit množství poskytovaných služeb. Společnost také navázala 
spolupráci s významnými výrobními podniky a stavebními firmami nejen na českém 
trhu, ale i v zahraničí. Od roku 2007 byla vnitrostátní doprava rozšířena o mezinárodní 
dopravu, převážně na Slovensko. V roce 2012 byla činnost firmy rozšířena  




Podnikatelská činnosti firmy 
LERO plus, s.r.o. je obchodní společnost zaměřená na poskytování služeb, jejíž hlavní 
podnikatelskou činností je nákladní vnitrostátní a mezinárodní doprava uskutečňovaná 
dvěma tahači DAF se sklopnými návěsy a třístranným sklápěčem IVECO. Doprava je 
zaměřena na přepravu kameniva a štěrků pro výrobní závody ve stavebnictví, nižší podíl 
činí přeprava zemědělských plodin a stavebního recyklátu. Další činností, kterou  
se firma začala v roce 2012 zabývat, je maloobchodní prodej náhradních dílů. 
Sídlo podniku je na Hodonínsku, kde má firma svoji centrálu, odkud jsou řízeny veškeré 
pracovní záležitosti. Nachází se zde také parkoviště pro tři nákladní soupravy.  Firma 
disponuje prostory, které využívá k maloobchodnímu prodeji a skladu náhradních dílů a 
příslušenství pro automobily.  
V čele společnosti stojí jednatel, který je současně i jejím majitelem. Během účetního 
období roku 2014 tu pracovalo v průměru šest zaměstnanců.  
Zákaznickou základnu tvoří u činnosti autodopravy především dlouhodobí smluvní 
partneři, pro které firma poskytuje autodopravu materiálů a výrobků. Druhým typem 
jsou krátkodobí zákazníci, u kterých je využití služeb spíše nárazové. Pokud se jedná  
o činnost maloobchodu, firma své zboží nabízí v kamenné prodejně, kde jsou zákazníky 
především jednotlivci, nebo menší firmy.  
3.2 Analýza obecného vnějšího okolí - SLEPT 
Analýza SLEPT je zaměřena na analýzu faktorů, jimiž je firma ovlivňována z vnějšího 
okolí, zahrnuje faktory sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické. 
S - Sociální a společenské podmínky 
Společnost LERO plus, s.r.o. má malý podíl ve více odvětvích. Největší podíl, i když 
také malý, má v dopravní činnosti, dále pak v maloobchodním prodeji. V roce 2009 
odvětví autodopravy výrazně ovlivnila finanční krize, kdy mnoho firem podnikajících 
ve stejném oboru svou činnost ukončilo. Tato krize přinesla úbytek zakázek, většinu 
zbylých si pak mezi sebou rozdělily velké firmy. V současnosti je situace v ČR 
uvolněná a dostává se na úroveň před krizí.  
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Podnik má sídlo na Hodonínsku a působí především v oblasti jižní Moravy.  
Na Hodonínsku je poměrně velká míra nezaměstnanosti, i tak podnik řeší úbytek 
zájemců o zaměstnání řidičů nákladních vozidel. Tato činnost vyžaduje odbornost  
pro její vykonávání. Splnění podmínek pro dosažení způsobilosti k vykonávání řidičské 
profese je poměrně složité a nákladné. Pro mnohé řidiče je proto lákavější pracovat  
pro firmy zabývající se dálkovou kamionovou dopravou, kde je měsíční mzda podstatně 
vyšší.  
Pro mnohé majitele je nejekonomičtější najímání brigádníků, pro odstranění povinností 
plátců za zaměstnance. Podle výše zakázek a situace, firma preferuje strategii, kdy  
se snaží z důvodu minimalizace nákladů o redukci zaměstnanců, kteří se omezují jen  
na nezbytnou sílu. Díky členství ČR v EU firma může využívat dotace EU na platy 
zaměstnancům, kteří jsou minimálně půl roku nezaměstnaní na úřadu práce. 
L - Legislativní prostředí a podmínky 
Zákony a jiná legislativní opatření ovlivňují činnosti firmy jak v oboru maloobchodního 
prodeje, tak v oboru silniční dopravy.  Firma se řídí platnými zákony a právními 
předpisy České republiky a EU, jejímž je ČR členem.  
Firmu ovlivňují legislativní nařízení z EU. Jedním z nich, je snaha o zvýšení bio složky 
v pohonných hmotách do roku 2020 na 7%. Vláda Česká republiky počítá s další 
podporou biopaliv a s nárůstem spotřební daně na PHM. Další rozhodnutí, která firmu 
od 1. 1. 2015 ovlivňují, se týkají navýšení mýtných sazeb a rovněž změnou v emisní 
kategorie pro třídy EURO V a vyšší. Nyní se tato kategorie rozčleňuje na 2 skupiny, 
a to jednak samostatnou pro třídu EURO V, a jednak další pro třídu EURO VI, EEV a 
vyšší. Firma vlastní nákladní automobily s motory emisní třídy EURO V. Sazby pro 
třídu EURO V se zvyšují 63. 
Činnost firmy je především ovlivněna zákony a předpisy, které se týkají podmínek 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, vnitrostátní a mezinárodní silniční 
dopravy, obchodní činnosti. 
Další zákony ovlivňující firmu mohou být: 
                                                 




 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a další. 
E - Ekonomické faktory 
Mezi ekonomické faktory, které často ovlivňují firmy, patří makroekonomické 
ukazatele, jako jsou růst HDP, inflace a míra nezaměstnanosti. HDP ČR v loňském roce 
vzrostl o 2,4 %, pozvolné oživování ekonomické aktivity tak pokračovalo. Pro letošní 
rok se dá počítat s růstem ekonomiky o 2,7 %. Inflace se meziročně drží na hladině 
0,4 %. Obecná míra nezaměstnanosti 15 – 64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní 
síle) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v březnu roku 2015 5,9 % a meziročně  
se snížila o 0,7 procentního bodu. Stát se snaží investovat do nových stavebních 
projektů, probíhá rekonstrukce a výstavba nové dopravní infrastruktury. Situace v oboru 
stavebnictví se podobá stavu před krizí v roce 2008, zakázek pro firmy v oboru dopravy 
přibývá. 
Firma svou činnost dopravy provozuje především na území ČR, ale také se smluvními 
partnery v zahraničí, především na Slovensku, kde jsou platby za zakázky 
uskutečňovány v eurech. Čili je pro firmu také důležitý vývoj měnového páru česká 
koruna/euro. Tento vývoj ovlivňuje také zahájení devizových intervencí ČNB  
pro oslabení české koruny od listopadu roku 2013. ČNB se tak snaží udržovat kurz 
české koruny vůči euru poblíž hladiny 27 korun za euro. 
V posledních měsících firma zažívá pozitivní efekt v podobě snížení nákladů  
na pohonné hmoty, kdy ušetřené prostředky může investovat do rozvoje své činnosti. 
Tato situace vyplývá ze skutečnosti snížení cen ropy na zahraničních trzích, kdy  
je těženo nadměrné množství ropy a její nabídka převyšuje výrazně poptávku. 
P - Politické prostředí a podmínky 
Stav politické situace patří mezi další faktory, které můžou významně ovlivnit úspěch  
v podnikání. Situace pro podnikatele je v současné době vlády parlamentní koalice 
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ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL v rámci možností stabilní. Činnost firmy také ovlivňuje 
mezinárodní situace, která výrazně ovlivňuje například ceny pohonných hmot.  
Mnohé normy pro nákladní dopravu se se vstupem ČR do EU zpřísnily, jedná  
se například o maximální povolené hmotnosti na nápravu podle množství náprav a typ 
návěsu, naléhavější je také snaha o ekologizaci dopravy, snížení emisí (emisní normy 
EURO 0 - VI) a snížení hlučnosti. Na druhou stranu se celá řada podnikových činností 
značně zjednodušila. 
T - Technologické 
Firma disponuje vozovým parkem čítajícím tři nákladní vozidla s návěsy na přepravu 
sypkých materiálů a stavebních výrobků. Firma je povinna sledovat technický stav 
těchto souprav a udržovat jejich funkční provoz, také by měla sledovat trendy v této 
oblasti. Firma také provozuje kamenný obchod pro prodej náhradních dílů  
do automobilů, kde je třeba dbát o funkčnost a bezpečnost a také je třeba sledovat nové 
trendy v oboru prodeje náhradních dílů.  
Podpora ekologičtějších vozidel z EU je zřejmá - zavedení vyšších poplatků pro starší 
automobily nebo snížení nákladů na spotřebu a údržbu nových technologií jsou pro 
firmu důležitým parametrem. Cílem je vždy být o krok napřed. Mezi nové technologie 
patří moderní stroje a zařízení v rámci dopravní činnosti, moderní počítačová 
technologie, modernější procesy a postupy ve firmě apod. 
Boj o zakázky a zákazníky neustále nutí nabízet lepší a spolehlivější služby. Každým 
rokem se novinky prezentují například na veletrzích, a je tedy potřeba je sledovat. 
Technologický rozvoj ve firmě je také podmíněn dostatečnými finanční prostředky. 
3.3 Analýza oborového okolí – Porterův model 
Stávající konkurenční prostředí 
V oblasti autodopravy i prodeje náhradních dílů je velmi silná konkurence. Firma  
se snaží budovat jméno stabilního a spolehlivého partnera, který zaručuje určitý 
standard. Na Hodonínsku je několik větších konkurentů v oboru prodeje náhradních dílů 
a příslušenství pro automobily, hlavními jsou AUTO KELLY, VISTA car, s.r.o., TOP 
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CENTRUM car, s.r.o. Mezi hlavní konkurenty v oboru autodopravy patří firmy 
SVADOS, s.r.o., Autodoprava Pavel Sochor, Autodoprava Bančák Jan. 
Za léta svého působení v oboru autodopravy firma navázala dlouhodobou spolupráci 
s několika stálými zákazníky z řad stavebních společností. Firma u těchto zákazníků 
vítězí především díky svému jménu a spolehlivosti a také díky cenové nabídce služeb.  
Nová konkurence 
Firma se snaží čelit novým konkurentům držením si stálé nízké cenové nabídky služeb a 
jejich špičkové úrovně. Její partneři, s některými z nich spolupracuje již od svého 
založení, dávají její nabídce služeb přednost. Pokud se jedná o činnost prodeje 
náhradních dílů, firma se snaží konkurenci čelit tím, že stálým zákazníkům nabízí 
mnohé výhody a větším odběratelům zajišťuje výhodné podmínky pro jejich nákup.  
Vliv odběratelů 
Vliv odběratelů je v případě autodopravy pro firmu významný. Vzhledem k velkému 
konkurenčnímu boji odběratelé často kladou důraz na co nejnižší ceny za odebírané 
služby, a jelikož jsou smluvní partneři dané firmy LERO plus, s.r.o. velké společnosti, 
některé z nich cíleně prodlužují splatnosti svých závazků a tím firmu staví do nelehké 
situace. Jelikož je vyjednávací síla firmy u odběratelů poměrně malá, nedokáže  
si vyjednat lepší podmínky, nebo sankce za prodlužování smluvně nastavené doby 
splatnosti pohledávek. Mezi hlavní dlouhodobé odběratele firmy patří Prefa Brno a.s. a 
CEMEX Czech Republic, s.r.o. Některé nárazové zakázky jsou jen sezónního rázu, 
jedná se především o převoz zemědělských plodin. 
Vliv dodavatelů 
Jako dodavatele lze v případě firmy LERO plus, s.r.o. chápat firmy zajišťující servis 
vozového parku, dále dodavatele pohonných hmot a provozních kapalin a dodavatele 
zboží pro maloobchod. V případě servisu je vliv poměrně velký, většina nových 
nákladních automobilů je servisována v autorizovaných servisech dané značky, což 
bývá mnohdy velmi nákladné. U dodavatelů pohonných hmot a kapalin je vliv 
dodavatelů menší, na trhu je velká řada čerpacích stanic a je jen na firmě, zda si dokáže 
zajistit výhodnější podmínky. V případě dodavatelů pro maloobchod je vyjednávací síla 




Firem, které nabízejí stejné služby nebo požívají stejná zařízení jako daná společnost  
je mnoho. Riziko substituce roste zároveň s lepší technologií a neustálou inovací  
v těchto oborech. Jako možné substituty lze také brát možnosti využití jiného druhu 
dopravy, například vlakové, nebo jiného druhu dopravní techniky.  
3.4 Interní analýza - 7S faktorů dle Mc Kinseyho 
Strategie a vize firmy 
Strategie společnosti LERO plus, s.r.o. si zakládá na kvalitě svých služeb odvedené 
pomocí kvalifikovaných pracovních sil ve všech oblastech činnosti firmy. Usiluje  
o maximální spolehlivost, neustále se zlepšující kvalitu služeb a standardů s přívětivou 
cenovou hladinou.  
Struktura 
Struktura firmy se dělí podle činností, které firma provádí. Jde o nákladní dopravu a 
maloobchodní prodej. Firma zaměstnává 5 stálých zaměstnanců. Více jak polovina 
zaměstnanců obsluhuje nákladní vozidla, zbytek se zabývá maloobchodem. Jednatel 
obstarává řízení firmy a zajišťuje spolupráci s dodavateli a odběrateli. V zimních 
měsících se řidiči nákladních vozidel starají o údržbu vozového parku a o výpomoc 
v dalších firemních činnostech.  V období sezóny si firma obvykle obstarává pomocné 
pracovní síly. 
Styl 
Ve firmě převládá autoritativní styl řízení. Jelikož je společnost malou organizací, 
majitel a jednatel společnosti v jedné osobě se aktivně podílí na řízení všech činností 
firmy. Všechny zakázky a věci spojené s obchodem má na starosti právě on. Jednotliví 
pracovníci jsou odpovědni za správně a efektivně vykonanou práci.   
Systémy 
Společnost nevyužívá žádné složitější moderní systémy počítačové technologie, což  
je její velkou slabinou. Téměř veškeré informace jsou vedeny papírově, nebo v počítači 
v programech MS Office. Jediný informační systém, který firma používá je IS Pohoda. 
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Jednou z možností, které firma pro svůj maloobchodní prodej nevyužívá je možnost 
prodeje přes elektronický obchod. 
Spolupracovníci 
Pracovníci firmy LERO plus, s.r.o. se dělí na externí (práce venku) a interní (práce 
v kanceláři a obchodě). Externí pracovníci přicházejí jen zřídka do kontaktu s ostatními 
zaměstnanci. Pracovníci v maloobchodě v podstatě tvoří pracovní skupinu, v sezóně 
bývají posíleni ještě pomocnými silami. Firma u různých příležitostí pořádá setkání 
všech svých pracovníků a vedení. 
Sdílené hodnoty 
Firemní kultura je pro firmu LERO plus, s.r.o. velmi důležitá. Snaží se ji budovat 
pomocí různých nástrojů, například od morálních podpor, pochval, až po finanční 
ohodnocení.  
Schopnosti 
Firma neklade přehnané nároky na vzdělání, spíše se orientuje na schopnosti a 
potenciální přínos pracovníka podniku. Jednou z velkých výhod společnosti  
je dlouholetá praxe jednatele, jeho široké kontakty a jeho přístup k odběratelům. 
3.5 SWOT analýza podniku LERO plus, s.r.o. 
Následující tabulka je shrnutím nejdůležitějších bodů analýzy současného stavu, tedy 
výsledků vnější a vnitřní analýzy společnosti LERO plus, s.r.o. Jedná se o SWOT 
analýzu, která jasně prezentuje a definuje silné a slabé stránky firmy a její možné 
příležitosti a hrozby do budoucna. 
Tabulka 10: SWOT analýza podniku LERO plus, s.r.o. (Zdroj: vlastní). 
Silné stránky Slabé stránky 
 
- Kvalitní služby 
- Zavedený podnik 
- Kvalitní vozový park 
- Vstřícný přístup k odběratelům 
 
- Absence elektronického obchodu 
- Nevyužití možnosti internetové 
propagace 
- Absence důmyslnějšího IS 
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- Kvalifikovaní zaměstnanci 
- Podpora zaměstnanců pro budování 
firemní kultury 
- Zkušené vedení 
 
- Vysoké provozní náklady podniku, 
intenzita spotřeby zdrojů 
- Sezónnost některých odběratelů 




- Elektronický obchod pro své zboží 
- Snížení ceny pohonných hmot a 
provozních potřeb 
- Investice do techniky a nových 
technologií 
- Vstup na nový trh 
- Využití dotačních programů z EU 
- Rozšíření okruhu služeb 
- Zavedení nového IS 
- Oslovení nových zákazníků 
 
- Nedostatek kvalifikovaných řidičů 
- Vstup dalších konkurentů 
- Velké konkurenční tlaky 
- Zvýšení nákladů na dodavatele 
- Rostoucí vliv odběratelů 
- Nepříznivá vládní politika 
- Ztráta dlouhodobých odběratelů 
- Dopravní nehoda nákladního automobilu 
- Nedostatek finančních prostředků 
 
 
SWOT analýza slučuje výsledky všech výše zpracovaných analýz. Dává jasnou 
představu o tom, jaké jsou silné stránky společnosti a příležitosti k jejich posílení, ale 
také s jakými hrozbami a nedostatky se firma musí potýkat. Předmětem dané diplomové 
práce, je zpracování návrhu projektu pro společnost LERO plus, s.r.o. Na základě 
SWOT analýzy je možné vybrat předmět zpracování projektu, jehož realizace by měla 
pro firmu nějaký pozitivní přínos. Může se jednat například o zpracování návrhu 
projektu pro zavedení nového IS, návrh pro modernizaci techniky, návrh na zvýšení 
propagace firmy, návrh projektu na vytvoření elektronického obchodu, apod.  
Jednou z velkých příležitostí pro firmu je možnost rozšíření činnosti prodeje náhradních 
dílů v kamenném obchodě také o prodej přes elektronický obchod. Na základě analýzy 
a po konzultaci s jednatelem firmy, jsem se rozhodl právě pro zpracování návrhu 
projektu na vytvoření elektronického obchodu pro společnost LERO plus, s.r.o. 
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4 Návrh řešení a přínos návrhů řešení 
4.1 Popis a charakteristika projektu 
Předmětem projektu je vybudování a nasazení elektronického obchodu do firmy LERO 
plus, s.r.o. Firma se činnosti prodeje náhradních dílů a příslušenství pro automobily 
věnuje poměrně krátce. Ke svému úspěšnému fungování a dalšímu rozvoji si potřebuje 
vytvořit dostatečné portfolio klientů a rozšířit okruh své působnosti. Prostřednictvím 
elektronického obchodu si zabezpečí udržení kroku s dnešními trendy, nižší náklady  
v porovnání s případným otevřením nové kamenné prodejny a v neposlední řadě 
rozšíření komunikačního a distribučního kanálu z firmy směrem ke klientovi. 
Majitelem firmy požaduje, aby nebylo použito open-source řešení, ale v rámci 
předpokládaného budoucího rozšiřování nových funkcí e-shopu bude realizován modul 
obchodu na míru. Zpočátku tak bude řešení poněkud dražší a časově náročnější, což  
se vrátí v budoucnosti po realizaci rozšiřujících modulů. 
Firma požaduje funkční elektronický obchod, který bude sloužit především k nabídce a 
prezentaci jejího zboží. Nabízeným sortimentem, stejně jako v kamenném obchodě 
budou náhradní díly na automobily. Měl by obsahovat informace o nabízeném zboží a 
o jeho dostupnosti, možnost registrace nových a přihlášení již registrovaných 
zákazníků, možnost úpravy cen pro zvýhodněné registrované zákazníky, aplikaci 
slevových akcí, dále systém objednávek, reklamací apod. Firma dále požaduje, aby byl 
do návrhu projektu zahrnut také marketing a propagace e-shopu a zajištění vybavení 
umožňující jeho správu zaměstnanci kamenné prodejny.  
Hlavním cílem navrhovaného řešení projektu je kompletní zpracování elektronického 
obchodu od návrhu až po jeho samotnou realizaci. Jako první je třeba zpracovat návrh 
řešení, rozhodnout jakou formou bude projekt zpracován a kdo daný projekt realizuje. 
Zadavatelem a konzultantem projektu je jednatel společnosti (agent změny), který tento 
projekt zároveň i sponzoruje. Jelikož firma nezaměstnává nikoho, kdo by byl schopen 
se podílet na tvorbě elektronického obchodu, je třeba zajistit spolupráci s příslušnými 
odborníky. Budou vybráni externí dodavatelé řešení, se kterými budou konzultovány 
jednotlivé kroky projektu a požadavky na řešení, stejně tak předběžná kalkulace a doba 
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realizace projektu. Dále dodavatel zajistí internetový marketing a propagaci e-shopu. 
Výběr a objednávku vybavení k obsluze elektronického obchodu zaměstnanci 
v kamenné prodejně provede sám zadavatel projektu.  
Samotnou realizací projektu však nekončí potřeba elektronický obchod nadále udržovat 
a rozvíjet. Proto je třeba zabezpečit i následnou spolupráci s externími pracovníky,  
pro udržení správného chodu elektronického obchodu a zaškolení zaměstnanců firmy. 
4.2 Identifikační listina projektu 
Tabulka 11: Identifikační listina projektu (Zdroj: vlastní). 
Název projektu: Elektronický obchodu podniku LERO plus, s.r.o. 
Žadatel projektu: LERO plus, s.r.o. 
Záměr: Zvýšení počtu zákazníků, rozšíření komunikačního a 
distribučního kanálu směrem k zákazníkům. 
Cíl: Vytvoření funkčního elektronického obchodu pro podnik 
LERO plus, s.r.o. 
Plánované náklady: 70 000 – 99 000 Kč 
Plánovaný termín zahájení: 1. červenec 2015 
Plánovaný termín ukončení: 21. října 2015 
Vedoucí projektu: Bc. Roman Hlavinka 
Garant projektu: Roman Hlavinka 
Časové milníky projektu:   Zahájení projektu - 1. 7. 2015 
 Projektový tým sestaven - 4. 8. 2015 
 Návrh elektronického obchodu vytvořen - 19. 8. 2015 
 Vybavení k dispozici – 15. 9. 2015 
 Implementace aplikace dokončena - 2. 10. 2015 
 Marketing zajištěn – 6. 10. 2015 
 Realizační fáze ukončena - 20. 10. 2015  




4.3 Logický rámec 
Tabulka 12: Logický rámec (Zdroj: vlastní). 
 Popis Objektivně ověřitelný 
ukazatel 




1. Zvýšení počtu zákazníků. 
2. Zvýšení tržeb. 
3. Zlepšení komunikace se 
zákazníky. 
 
1. Zvýšení počtu 
objednávek o 20%. 
2. Zvýšení tržeb o 15%. 
3. Zvýšení registrovaných 
zákazníků o 15%. 
 
1. Počet objednávek. 
2. Analýza tržeb. 
3. Počet registrovaných 


















Zaměstnanci jsou proškoleni 
pro práci s elektronickým 
obchodem, zákazníci mají 





1. Sestavení projektového 
týmu. 
2. Návrh e-shopu. 
1. Projektový tým. 
2. Návrh e-shopu vytvořen. 
3. E-shop vytvořen. 
1. Kontrola smlouvy o 
projektu. 
2. Kontrola návrhů. 
1. Nalezení vhodného 
dodavatele. 
2. Zakomponování všech 
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3. Vytvoření e-shopu. 
4. Spuštění elektronického 
obchodu. 
5. Marketing elektronického 
obchodu. 
6. Zajištění vybavení pro 
správu e-shopu. 
4. Funkční elektronický 
obchod. 
5. Registrace elektronického 




6. Vybavení na prodejně. 
3. Kontrola vytvořeného e-
shopu. 
4. Testování funkčnosti 
elektronického obchodu. 
5. Kontrola web katalogů a 
vyhledávačů. 
6. Faktura o zaplacení. 
kritérií a požadavků do 
návrhu e-shopu. 
3. Vytvoření e-shopu podle 
schválených návrhů. 
4. Zaměstnanci jsou proškoleni 
pro práci s elektronickým 
obchodem. 
5. Správnost registrace. 
6. Doručení zboží na prodejnu. 





1.1. Konání výběrového řízení 
na dodavatele. 
1.2. Výběr vhodného 
dodavatele. 
2.1. Grafický návrh. 
2.2. Návrh funkčnosti. 
3.1. Naprogramování e-shopu. 
3.2. SEO optimalizace. 
4.1. Testování EO. 
 
1. Příplatek ke mzdě 4 000 
Kč jednateli firmy za 
každý měsíc práce na 
projektu. 
2. Částka do 7 000 Kč. 
3. Částka do 32 500 Kč. 
 
4. Částka do 5 000 Kč. 
5. Částka do 10 000 Kč. 
 
1. 6. července 2015 - 4. srpna 
2015. 
2. 5. srpna 2015 – 19. srpna 
2015. 
3. 20. srpna 2015 – 16. září 
2015. 
4. 17. září 2015 – 2. října 
2015. 
5. 5. října 2015 - 6. října 
 
 Správný výběr dodavatele. 
 Dobrá komunikace 
s dodavatelem. 
 Správné návrhy e-shopu. 
 Dostatečné finanční zdroje. 
 Funkční elektronický 
obchod. 
 Správně mířená propagace. 
 Úspěšná registrace do web 
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4.2. Naplnění e-shopu. 
4.3. Spuštění elektronického 
obchodu. 
5.1. Registrace ve web 
katalozích. 
5.2. Propagace elektronického 
obchodu. 
6.1. Výběr a objednání 
vybavení. 
6.2. Zprovoznění vybavení. 
6. Částka do 25 000 Kč. 2015. 
6. 9. září 2015 - 15. září 2015. 
katalogů. 
 Funkčnost vybavení. 
    Předběžné podmínky 
     
1. Projekt bude schválen 
majitelem. 
2. Společnost bude i nadále 




4.4 Časový plán projektu 
Projekt se firma rozhodla realizovat v blízkém časovém období, proto je začátek 
realizace projektu stanoven na 1. července 2015. Plánované ukončení je pak stanoveno 
na 21. října 2015. 
4.4.1 Hierarchická struktura činností projektu 
1. Sestavení zadání projektu 
Na počátku celé projektové činnosti zadavatel definuje cíle a funkce pro vznikající 
elektronický obchod, spolu s jeho představami a kritérii budou následně předloženy 
vybranému dodavateli. Zadavatelem projektu je jednatel společnosti (agent změny), 
který tento projekt zároveň i sponzoruje. Z tohoto zadání následně vycházejí další 
činnosti projektu. 
Délka trvání činnosti T: 3 pracovní dny. 
2. Sestavení projektového týmu 
Prvním z kroků při realizaci projektu na tvorbu elektronického obchodu je sestavení 
projektového týmu. Projektový tým bude zodpovídat za průběh projektu, za jeho 
zahájení, realizaci a úspěšné ukončení.  
Projektový tým bude tvořit zadavatel (jednatel) firmy LERO plus, s.r.o., který bude 
kompetentní osobou za celý projekt. Bude diskutovat a schvalovat veškeré skutečnosti a 
rozhodnutí, které se budou projektu týkat. Jelikož firma nemá k dispozici další 
zaměstnance, kteří by se mohli nějak významně zasadit na tvorbě elektronického 
obchodu, je nucena si zajistit spolupráci s externím dodavatelem, popřípadě 
konkrétními odborníky. Jedná se především o odborníky zabývající se tvorbou a 
grafickým zpracováním elektronických obchodů, dále pak jeho marketingovou 
propagací. Jednatel vybere dle svého uvážení vhodné dodavatele. Výběr dodavatelů 
bude trvat přibližně čtyři pracovní dny.  
Po výběru vhodných dodavatelů je třeba s nimi zajistit schůzku, kde budou projednány 
veškeré body projektu, a bude vybrán ten nejvhodnější.  
Délka trvání činnosti T: 9 pracovních dnů. 
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3. Schůzka s dodavateli 
Schůzka s dodavateli slouží k tomu, aby zde byly projednány jednotlivé požadavky a 
představy zadavatele, definovány ze zadání projektu. Dodavatelé budou informováni  
o koncepci projektu, budou seznámeni s konkrétními kroky, které povedou k jeho 
realizaci. Bude zde také prostor pro diskuzi o jednotlivých detailech projektu a 
pro připomínky. Projekt bude posouzen také po stránce finančních nákladů, kdy 
zadavatel počítá s určitým plánovaným rozmezím nákladů na realizaci. Nabídky 
dodavatelů, které výrazně převyšují předpokládaný cenový odhad zakázky, budou 
zamítnuty. Tato činnost obsahuje 4 dny časovou rezervu. 
Z možných dodavatelů bude následně vybrán jeden nejvhodnější. Budou s ním 
projednány smluvní podmínky a následně podepsána smlouva. Dodavatel se v ní 
zavazuje vytvořit elektronický obchod dle požadavků zadavatele.  
Ze strany zadavatele budou dohodnuty termíny a výše splacení záloh. První kroky 
dodavatele budou směřovat k ujasnění a zpracování modelů pro programování 
elektronického obchodu i s jeho grafickým návrhem.  
Délka trvání činnosti T: 9 - 13 pracovních dnů. 
4. Zpracování příslušných modelů 
Na základě závazného zadání a po jednání se zadavatelem budou vypracovány datové, 
funkční a jiné modely. Na jejich základě budou vytvořeny EPC diagramy jednotlivých 
procesů. Dále bude vytvořen návrh databázového modelu. Tyto diagramy a modely 
budou po schválení zadavatelem závazným materiálem pro následné programování 
elektronického obchodu.  
V této fázi proběhne také návrh jednotlivých funkcí elektronického obchodu dle zadání 
projektu. Budou se hledat nejvhodnější řešení pro základní implementované funkce:  
 Administrátorská a veřejná část systému 
 práva uživatelů 
 produktový katalog 
 nákupní košík 
 správa objednávek 
 interní vyhledávání. 
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Délka trvání činnosti T: 9 pracovních dnů. 
5. Grafický návrh elektronického obchodu 
Během zpracování příslušných modelů a nalezení vhodných řešení funkcí 
elektronického obchodu odborník na grafiku zpracuje několik grafických návrhů 
elektronického obchodu dle požadavků zadavatele. O těchto návrzích se bude následně 
diskutovat se zadavatelem a posléze bude jeden z nich schválen, nebo bude některý 
doporučen k přepracování. Jako poslední varianta může nastat taková, že zadavatel bude 
požadovat vypracování dalších grafických návrhů.  
V této a předchozí fázi zadavatel schvaluje konečnou podobu návrhů elektronického 
obchodu, kde v dalším kroku už následuje samotné programování. Časovou rezervu 
činnosti tvoří 2 pracovní dny. 
Délka trvání činnosti T: 9 – 11 pracovních dnů. 
6. Programování za použití zvolených technologií 
Po zpracování a schválení finálních návrhů pro elektronický obchod je možné přikročit 
k jeho reálnému programování. Dodavatel obstará kompletní naprogramování  
jak funkčního jádra elektronického obchodu, tak jeho grafické zpracování.  
Pro programování bude použita sada technologií LAMP, používaných při vývoji 
webových aplikací. Jedná se o použití operačního systému Linux, webového serveru 
Apache, programovacího jazyka PHP a databázového serveru MySQL pro vytvoření 
databází elektronického obchodu. Dále budou použity kaskádové styly CSS pro grafické 
zpracování. Dané zpracování musí obsahovat všechny požadované funkce zpracované a 
schválené v návrzích. 
Poté dodavatel předloží hotovou aplikaci ke schválení zadavateli, ten bude mít možnost 
o daném řešení diskutovat a vznášet výhrady. Pokud dané řešení neschválí, dodavatel  
je upraví dle jeho požadavků. 
V poslední fázi projde elektronický obchod SEO optimalizací, která zajistí úspěšnou 
vyhledavatelnost e-shopu i s jeho jednotlivými nabízenými produkty v internetových 
vyhledávačích typu Seznam.cz nebo Google. 
Délka trvání činnosti T: 20 pracovních dnů. 
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7. Zajištění vybavení pro správu e-shopu 
Jelikož IT vybavení firmy představují pouze dva počítače, jeden v osobním vlastnictví 
jednatele společnosti a druhý umístěný v kanceláři společnosti, je důležitým 
předpokladem pro správu a ovládání chodu elektronického obchodu zaměstnanci firmy 
pořízení dalšího počítače. Nejpřijatelnější možností je pořízení notebooku, který budou 
obsluhovat zaměstnanci firemní kamenné prodejny, s jehož pomocí bude e-shop řízen a 
upravován v nabídce zboží a slev. Notebook bude dále doplněn kancelářským balíkem 
Office a zabezpečen antivirovým softwarem.  
Tato fáze je složena z vyhledání vhodného vybavení a jeho objednání jednatelem 
společnosti. Následuje doručení vybavení na prodejnu a jeho zprovoznění. 
Délka trvání činnosti T: 5 pracovních dnů. 
8. Naplnění elektronického obchodu zbožím 
K naplnění elektronického obchodu zbožím je smluvně vázán dodavatel. Budou mu 
poskytnuta veškerá potřebná data a informace ke každému nabízenému produktu  
pro vytvoření elektronického katalogu zboží. 
Pro budoucí plnění e-shopu zbožím bude zaškolen jeden ze zaměstnanců firmy LERO 
plus, s.r.o.  
Délka trvání činnosti T: 2 pracovní dny. 
9. Testování elektronického obchodu 
Ještě před spuštěním ostrého provozu, je z hlediska dokončení implementace zcela 
zásadní testování funkčnosti e-shopu, především pak části věnované kalkulaci cen. 
Vzhledem k množství slevových zvýhodnění pro různé zákazníky a slevovým akcím  
je systém pro výpočet cen poměrně složitý. Po dobu pěti pracovních dnů bude tedy 
aplikace podrobena testovacímu provozu, pro vychytání a vyladění nedostatků. 
Zadavatel se v této fázi bude zabývat také volbou vhodného hostingu pro e-shop a 
registrací domény. Tato činnost bude probíhat souběžně s testováním e-shopu. Nejde 
o nijak složitý proces, proto by měl vyhledání a registraci zvládnout bez problému sám 
jednatel společnosti v časovém horizontu jednoho dne. 
Délka trvání činnosti T: 5 pracovních dnů. 
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10. Spuštění ostrého provozu elektronického obchodu 
Poslední činností spadající do procesu tvorby elektronického obchodu je jeho samotné 
uvedení do ostrého provozu. Tato činnost sama o sobě není nijak náročnou operací. 
Dodavatel nahraje funkční elektronický obchod na zadavatelem vybraný hostingový 
server.  
Časová rezerva pro činnosti počínající programováním elektronického obchodu,  
až po spuštění jeho ostrého provozu činí 4 pracovní dny. 
Délka trvání činnosti T: 1 - 5 pracovní dny. 
11. Zaškolení pracovníků 
Před spuštěním ostrého provozu budou pracovníci firmy LERO plus, s.r.o., kteří  
v budoucnu přijdou do kontaktu s elektronickým obchodem zaškoleni v jeho užívání. 
Školení se bude také týkat procesu plnění elektronického obchodu. Tato činnost bude 
probíhat současně s činností zajištění marketingové propagace e-shopu a bude trvat 3 
pracovní dny. 
Délka trvání činnosti T: 3 pracovní dny. 
12. Zajištění web marketingu 
Jednou z důležitých součástí získání zákazníků přes elektronický obchod je i správná 
propagace jeho zboží na internetu. To je možné zajistit dobře cílenou reklamou, další 
možností je jeho registrace v internetových katalozích produktů. Základní funkce jsou 
u těchto služeb zdarma, ale pro oslovení vyššího množství zákazníků je tato služba 
placená. Jedná se o nezávislé nákupní rádce a srovnávače cen, jako je heureka.cz apod. 
Délka trvání činnosti T: 2 pracovní dny. 
13. Konečná fakturace 
V této fázi dojde k vyfakturování dané zakázky dodavatelem, se splatností do 10 
pracovních dnů. Tento krok je podmíněn dokončením a úspěšným spuštěním funkčního 
elektronického obchodu pro firmu LERO plus, s.r.o. Firma se také může s dodavatelem 
dohodnout na dalším rozvoji společné spolupráce, a to v podobě údržby elektronického 
obchodu, popřípadě jeho budoucím rozšíření.  




14. Uzavření projektu 
V této fázi projektu jsou již veškeré činnosti na realizaci projektu ukončeny a přistupuje 
se již k závěrečným hodnocením. Nejvyšší podíl na vyhodnocení má zadavatel projektu, 
který se jediný podílel na všech jeho fázích a který má možnost porovnat celkový 
výsledek s jeho plánem a případně se z průběhu realizování projektu ponaučit. Zda 
projekt splnil svůj účel, se ukáže až po delší době provozu elektronického obchodu. 
Délka trvání činnosti T: 1 pracovní den. 
4.4.2 Časový harmonogram projektu 
V následující tabulce je zachycena hierarchie všech činností projektu spolu s délkou 
jejich trvání a hlavními milníky projektu (milníky mají délku trvání T rovnu nule). 
Jednotlivé činnosti projektu jsou popsány v předchozí kapitole. Délka trvání T 
jednotlivých činností je vypočítána pomocí metody PERT (viz., teoretická východiska 
práce strana 29). Poslední sloupec tabulky udává činnosti, které těsně předcházejí 
činnostem prvního sloupce. 
Tabulka 13: Hierarchie činností projektu s délkou jejich trváni (Zdroj: vlastní). 
Č. Název činnosti o m p T Předchozí 
  Zahájení projektu 0 0 0 0   
A Sestavení zadání 2 3 4 3 - 
  Sestavení projektového týmu 5 9 13 9   
B Vyhledání dodavatelů 3 5 7 5 A 
C Výběr vhodných dodavatelů 1 2 3 2 B 
D Zajištění schůzky s vybranými dodavateli 1 2 3 2 C 
  Schůzka s dodavateli 7 13 19 13   
E Jednání s dodavateli o podmínkách + rezerva 3 7 10 7 D 
F Předběžná kalkulace projektu dodavateli 1 2 3 2 E 
G Projednání podmínek a uzavření smluv s 
dodavatelem 
2 3 4 3 F 
H Vystavení záloh  1 1 2 1 G 
  Projektový tým sestaven 0 0 0 0   
  Zpracování příslušných modelů 6 9 13 9   
I Vytvoření modelů pro elektronický obchod 5 6 8 6 H 
J Schválení modelů 1 3 5 3 I 
  Grafický návrh elektronického obchodu 10 11 13 11   
K Zpracování grafických návrhů 4 5 6 5 H 
L Schválení návrhů + časová rezerva 5 6 7 6 K 
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  Návrh elektronického obchodu vytvořen 0 0 0 0   
  Programování za použití zvolených technologií 12 20 25 20   
M Naprogramování elektronického obchodu 7 11 14 11 J, L 
N Schválení aplikace 1 3 4 3 M 
O SEO optimalizace 4 6 7 6 N 
 Zajištění vybavení pro správu e-shopu 4 5 7 5  
P Výběr a objednání vybavení 1 1 2 1 N 
Q Doručení a zprovoznění vybavení 3 4 5 4 P 
 Vybavení k dispozici 0 0 0 0  
R Naplnění elektronického obchodu zbožím 1 2 3 2 O 
S Testování elektronického obchodu 3 5 7 5 R 
 Spuštění ostrého provozu 5 5 5 5  
T Časová rezerva 4 4 4 4 S, Q 
U Spuštění e-shopu 1 1 1 1 T 
  Implementace aplikace dokončena 0 0 0 0   
V Zaškolení pracovníků 2 3 4 3 U 
X Zajištění web marketingu 1 2 3 2 U 
 Marketing zajištěn 0 0 0 0  
Y Konečná fakturace 10 10 10 10 V, X 
  Realizační fáze ukončena 0 0 0 0  
Z Uzavření projektu 1 1 1 1 Y 
  Ukončení projektu 0 0 0 0   
 
Ke zpracování časové analýzy jde také využít některý ze softwarů s funkcemi 
projektového managementu, jako je například MS Project 2013. Na následujícím 
obrázku je za pomoci tohoto softwaru zpracován časový harmonogram projektu. Více 
informací o práci s tímto softwarem je k nalezení v knize Microsoft Project 2013 
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Obrázek 11: Zpracování časového harmonogramu pomocí MS Project 2013 (Zdroj: vlastní). 
4.4.3 Grafy časového analýzy 
Mezi grafy časového plánování projektu můžeme zařadit Ganttův diagram a síťový graf. 
Oba tyto grafy jsou uvedeny v přílohách diplomové práce. Oba grafy znázorňují všech 
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25 činností projektu provedených v 82 pracovních dnech. V síťovém grafu je také 
zvýrazněna kritická cesta projektu. 
4.4.4 Časová analýza síťového grafu typu PERT 
Následující časová analýza síťového grafu typu PERT je provedena převodem  
na deterministický model, kdy se pro vzniklý deterministický model provede časová 
analýza běžnými postupy metody CPM. Více v teoretických východiscích práce  
na straně 27. 
Metoda CPM nám poslouží k odhalení kritické cesty projektu. Kritická cesta je ta 
nejdelší cesta mezi vstupem a výstupem projektu, která současně představuje nejkratší 
možnou dobou pro jeho realizaci. Skládá se z jednotlivých kritických činností, u kterých 
dojde-li k prodloužení, prodlouží se také celková doba realizace projektu.  
V následující tabulce jsou výsledky výpočtu pomocí metody CPM zachyceny. Jejím 
obsahem jsou v prvním sloupci jednotlivé činnosti projektu, ve druhém délka trvání 
činnosti T (spočítána pomocí metody PERT v předcházející tabulce číslo 13). Dále 
sloupce obsahující časové hodnoty činností, a to ZM (nejdříve možný začátek činnosti), 
KM (nejdříve možný konec činnosti), ZP (nejpozději přípustný začátek činnosti) a KP 
(nejpozději přípustný konec činnosti). Poslední sloupec RC představuje celkovou 










Tabulka 14: Výpočet kritické cesty projektu metodou CPM (Zdroj: vlastní). 
   Časové hodnoty činností Časová 
rezerva 
Činnost Uzly Délka trvání T ZM KM ZP KP RC 
A 1 – 2 3 0 3 0 3 0 
B 2 – 3 5 3 8 3 8 0 
C 3 – 4 2 8 10 8 10 0 
D 4 – 5 2 10 12 10 12 0 
E 5 – 6 7 12 19 12 19 0 
F 6 – 7 2 19 21 19 21 0 
G 7 – 8 3 21 24 21 24 0 
H 8 – 9 1 24 25 24 25 0 
I 9 – 10 6 25 31 27 33 2 
J 10 – 12 3 31 34 33 36 2 
K 9 – 11 5 25 30 25 30 0 
L 11 – 12 6 30 36 30 36 0 
M 12 – 13 11 36 47 36 47 0 
N 13 - 14 3 47 50 47 50 0 
O 14 - 16 6 50 56 50 56 0 
P 14 - 15 1 50 51 58 59 8 
Q 15 – 18 4 51 55 63 59 8 
R 16 – 17 2 56 58 56 58 0 
S 17 – 18 5 58 63 58 63 0 
T 18 – 19 4 63 67 63 67 0 
U 19 – 20 1 67 68 67 68 0 
V 20 – 21 3 68 71 68 71 0 
X 20 – 21 2 68 70 69 71 1 
Y 21 – 22 10 71 81 71 81 0 
Z 22 – 23 1 81 82 81 82 0 
 
Z tabulky plyne, že pravděpodobná kritická cesta projektu prochází uzly: A – B – C – D 
– E – F – G – H – K – L – M – N – O – R – S – T - U – V – Y - Z. Odhad středního 
trvání projektu je roven trvání kritické cesty - 82 pracovních dní, jedná se o nejkratší 
možnou dobu realizace projektu. Tato doba v sobě nezahrnuje žádnou časovou rezervu, 
proto je třeba, aby byly jednotlivé kritické činnosti neustále kontrolovány. Jejich zdržení 
přinese časové prodloužení celého projektu.  
Projekt také zahrnuje činnosti I, J, P, Q, X, které podle výsledků metody CPM časovou 
rezervu obsahují. Projekt dále počítá s určitou rezervou u některých činností, která  
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je zahrnuta rovnou do délky trvání dané činnosti. Jedná se o činnost E, jednání 
s dodavateli s rezervou 4 pracovní dny a o činnost L, schválení grafických návrhů 
s rezervou 2 pracovní dny. S poslední rezervou projektu je počítáno pro činnosti 
zahrnující naprogramování e-shopu, až po jeho spuštění. Pokud v tomto rozmezí 
činností bude nějaká prodloužena, je zde počítáno s rezervou 4 dnů v podobě 
činnosti U. 
4.5 Analýza rizik projektu 
Plánování a realizace projektu změny ve společnosti je spojeno s určitými riziky, 
vztahujícími se jak k projektu, tak k samotné společnosti. Rizika spolu přinášejí 
zpravidla negativní dopad, proto je důležité tato rizika pomocí metod analýzy rizik 
identifikovat a v maximální možné míře jim předcházet a míru jejich dopadu  
tak minimalizovat. K analýze rizika bude použita metoda RIPAN, více popsána 
v teoretické části práce na straně 34.  
4.5.1 Identifikace a zhodnocení rizik  
Jednotlivá identifikovaná a analyzovaná rizika z následující tabulky mají určitou vazbu 
na cíl projektu. Tabulka obsahuje v prvních třech sloupcích jejich identifikaci a 
následný scénář, pokud dané riziko propukne. V dalších třech sloupcích tabulky  
je postupně ohodnocena pravděpodobnost výskytu rizika s jeho dopadem a výsledná 
hodnota rizika pro projekt. 
Tabulka 15: Identifikace rizik (Zdroj: vlastní). 
Č. Hrozba Scénář Pravdě. Dopad Hod. 
rizika 
1 Výběr špatného 
dodavatele 
Problémy s kvalitou zakázky, 
může vést k prodloužení některých 
činností 




Zpoždění konečného termínu 
projektu 





Možnost nedostatku financí na 
realizaci, zpoždění projektu 






Obtížnější plnění některých 
činností a jejich zdržení 




Prodloužení některých činností 
projektu, nutnost obnovení dat, 
možné navýšení nákladů projektu 




Výpadek serveru, nedostupnost 
elektronického obchodu 




Zákazník nebude mít zájem učinit 
nákup v elektronickém obchodě, 
nižší množství objednávek a tržeb 





Prodloužení trvání projektu, ušlý 
zisk z pozdního spuštění 
elektronického obchodu 
NP VD NHR 
9 Zrušení schůzek 
ze strany 
dodavatelů 
Vyloučení dodavatele z 
výběrového řízení, prodloužení 
některých činností projektu 




Zrušení, nebo prodloužení projektu  SP VD VHR 




Chyby v provozu elektronického 
obchodu, nutnost oprav, ušlý zisk 
ze zdržení spuštění e-shopu 




Možné napadení, smazání a ztráta 
dat, nefunkčnost elektronického 
obchodu, nutná oprava 
NP VD NHR 
13 Ztráta 
dodavatele 
Prodloužení projektu, nutnost 
hledat nového dodavatele 





Prodloužení schvalování některých 
činností, prodloužení projektu 
NP VD NHR 
 
4.5.2 Návrh na opatření pro snížení rizika 
Následující tabulka představuje návrhy na opatření proti jednotlivým rizikům projektu. 
První dva sloupce tabulky souvisí s konkrétním rizikem a návrhem na opatření pro jeho 
snížení. Ve třetím sloupci jsou specifikovány detaily k danému návrhu, a to v podobě 
předpokládaných nákladů na opatření, termínu pro jeho realizaci a osobní odpovědnosti 
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za jeho realizaci. Poslední sloupec pak představuje novou, sníženou hodnotu rizika  
po aplikaci opatření. 
Tabulka 16: Návrh na opatření pro snížení rizika (Zdroj: vlastní). 
Č. Návrh na opatření  Předpokládané 
náklady  
 Termín realizace 
opatření 





1 Důsledně dbát na jeho výběr, správně a 
srozumitelně formulovat požadavky a 
kritéria projektu, vyžádat si reference 
dodavatele, hledat názory a zkušenosti na 
dodavatele  
 0 Kč 
 Ve fázi výběru 
dodavatele 
 Jednatel firmy 
NHR 
2 Důsledná komunikace s dodavatelem, 
nastavení penále za zpoždění 
 0 Kč 
 V době uzavírání 
smlouvy s dodavatelem 
 Jednatel firmy 
 
NHR 
3 Vytvoření dodatečných rezerv, sledování 
jestli nedochází k odklonu od projektu 
 8 000 Kč 
 Před realizací a během 
projektu 
 Jednatel firmy 
 
NHR 
4 Důslednost při dokumentování projektu, 
vyžádání si rady zkušenějších 
 0 Kč 
 Před realizací a během 
projektu 
 Jednatel firmy 
 
NHR 
5 Pravidelná záloha dat  0 Kč 
 Pravidelně ve stanovený 
den v týdnu 
 Jednatel firmy 
 
NHR 
6 Zabezpečení ve smlouvě SLA s 
provozovatelem 
 0 Kč 
 V době smlouvání 
podmínek 
s poskytovatelem služby 
 Jednatel firmy 
 
NHR 
7 Analýza konkurenčních řešení a jejich 
oblíbenosti, zapracování současných 
trendů 
 0 Kč 
 Ve fázi tvorby zadání 
projektu 





8 Sledování časového plánu, nastavit systém 
včasného upozornění na blížící se konec 
činnosti 
 0 Kč 
 Při zahájení projektu a 
během něj 
 Jednatel firmy 
 
NHR 
9 Domluvit předem náhradní termíny pro 
schůzky 
 0 Kč 
 Ve fázi smlouvání 
schůzky 
 Jednatel firmy 
 
NHR 
10 Vytvoření dodatečných rezerv, obstarání 
dočasných náhradních zdrojů financování 
 8 000 Kč 
 Před realizací projektu 
 Jednatel firmy 
 
NHR 
11 Podmínky pro reklamaci a opravení 
začlenit do smlouvy 
 0 Kč 
 Ve fázi uzavírání 
smlouvy s dodavatelem 
 Jednatel firmy 
 
NHR 
12 Podmínky pro reklamaci a opravu začlenit 
do smlouvy 
 0 Kč 
 Ve fázi uzavírání 
smlouvy s dodavatelem  
 Jednatel společnosti 
 
NHR 
13 Prověření dodavatele před uzavřením 
smlouvy, vyžádat si jeho reference 
 0 Kč 
 Ve fázi výběru 
dodavatele 
 Jednatel firmy 
 
NHR 
14 Stanovit zástupce z řad zaměstnanců 
firmy, zdravotní prevence 
 0 Kč 
 Ve fázi zahájení 
projektu 




Z tabulky rizik je zřejmé, že největší rizika spojená s projektem plynou ze špatného 
výběru, pochybení, či nedodržení termínu dodavatele. Těmto rizikům je třeba 
předcházet důsledným výběrem dodavatele a dostatečnou kontrolou plnění jemu 
přidělené zakázky na vytvoření e-shopu jak po stránce věcné, tak časové. Dalším 
rizikem, jehož analyzovaná hodnota patří mezi ty vysoké, je riziko související se ztrátou 
dat a dokumentace projektu. Tomu se dá předcházet jedině pravidelným a důmyslným 
zálohování. Poslední výsledná vysoká hodnota rizika vyplývající z analýzy se váže 
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k nedostatku finančních prostředků jak během realizace projektu, tak před jeho 
zahájením. Tato skutečnost může vést k jeho prodloužení, nebo úplnému zrušení. Pro 
předcházení tohoto scénáře si firma vytyčila finanční rezervu, která je vyčíslena  
na hodnotu 8 000 Kč. 
4.6 Matice odpovědností 
Matice odpovědností (RACI matice) patří mezi nástroje, pro identifikaci odpovědností 
jednotlivých osob či pracovních míst v projektech. Tyto možné odpovědnosti jsou 
popsány v následující tabulce číslo 17.  
Tabulka 17: RACI matice popis (Zdroj 
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R (Responsible) – ten, kdo je odpovědný za reálné provedení svěřeného úkolu. 
A (Accountable) – ten, kdo je odpovědný za celý úkol, za to co je vykonáno. 
C (Consulted) – ten, kdo může poskytnout cenou radu či konzultaci k úkolu. 
I (Informed) – ten, kdo má být informován o průběhu úkolu či rozhodnutích v úkolu. 
 
Následující RACI matice v tabulce číslo 18 vystihuje vztahy odpovědností mezi 
jednotlivými činnostmi projektu a osobami podílejícími se na nich. Jedná se o jednatele 









                                                 




Tabulka 18:RACI matice (Zdroj: vlastní). 
 
Činnosti projektu 







Sestavení zadání A, R    
Vyhledání dodavatelů A, R    
Výběr vhodných dodavatelů A, R   C 
Zajištění schůzky s dodavateli A, R   C 
Jednání s dodavateli o podmínkách A, R   C 
Předběžná kalkulace projektu  I   R 
Projednání podmínek a uzavření smluv A, R   C 
Vystavení záloh C, I I  R 
Vytvoření modelů pro e-shop A, C, I   R 
Schválení modelů A, R   C, I 
Zpracování grafických návrhů A, C, I   R 
Schválení návrhů A, R   C, I 
Naprogramování e-shopu A, I   R 
Schválení aplikace A, R    C, I 
SEO optimalizace A, I   R 
Výběr a objednání vybavení A, R    
Doručení a zprovoznění vybavení A, R  I  
Naplnění e-shopu zbožím A, C, I   R 
Testování elektronického obchodu A, I   R 
Spuštění e-shopu A, I   R 
Časová rezerva A, I   C 
Zaškolení pracovníků A, I  C R 
Zajištění web marketingu A, I   R 
Konečná fakturace A, C I  R 
Uzavření projektu A, R    
 
4.7 Plánované náklady na zdroje projektu 
Tato kapitola diplomové práce obsahuje sumarizaci veškerých plánovaných nákladů, 
které jsou s projektem spojeny. Není možné naprosto přesně stanovit hodnotu 
plánovaných nákladů, proto budou vypracovány tři varianty s jejich předpokládanou 
konečnou výši. Jedná se o pesimistickou, optimistickou a nejreálnější hodnotu 




4.7.1 Náklady na dodavatele 
Mezi náklady na dodavatele patří náklady, které firma vynaloží na zaplacení závazků  
za dodavatelem odvedenou práci na zakázce tvorby e-shopu. Tyto náklady jsou dány 
fakturací, kterou dodavatel firmě za své služby předloží. Jednotlivé položky zakázky a 
jejich příslušné náklady ve třech různých variantách jsou rozpracovány v následující 
tabulce.  
Tabulka 19: Náklady na dodavatele (Zdroj: vlastní). 






Grafický návrh 2 500 Kč 3 000 Kč 4 000 Kč 
Návrh řešení funkcí EO 1 000 Kč 1 500 Kč 3 000 Kč 
Naprogramování a testování 10 000 Kč 18 000 Kč 25 000 Kč 
SEO optimalizace 1 000 Kč 1 500 Kč 2 500 Kč 
Naplnění EO 1 000 Kč 2 000 Kč 3 000 Kč 
Školení pracovníků 500 Kč 1 000 Kč 2 000 Kč 
Web marketing 3 000 Kč 5 000 Kč 8 000 Kč 
Registrace do katalogů produktů 500 Kč 1 000 Kč 2 000 Kč 
Cekem 19 500 Kč 33 000 Kč 49 500 Kč 
 
4.7.2 Náklady na IT vybavení 
Tyto náklady představují plánované investice na pořízení informačních technologií, 
které budou sloužit k provozu a správě elektronického obchodu zaměstnanci kamenné 
prodejny firmy. Jedná se jak o hardwarové, tak o softwarové vybavení. Pro kalkulaci 
těchto plánovaných nákladů byla provedena analýza nabídek možných dodavatelů. 




Lenovo IdeaPad Z50-75, černý 
Jde o kvalitní multimediální notebook ve stylovém provedení s dostupnou cenou a 





Procesor Čtyř-jádrový AMD FX-7500 (frekvence 2.1 až 3.3 GHz) 
Displej 15.6 palce velkým s rozlišením HD (1366 x 768 bodů) 
Grafika AMD Radeon R7 M260 (2 GB) + AMD Radeon R7 
Operační paměť 4GB RAM DDR3 
Pevný disk hybridní s kapacitou 500GB 
Mechanika DVD ± RW/RAM 
Podpora Wi-Fi, Bluetooth, 3x USB 
 
Cena: 9 917 Kč bez DPH 66. 
 Software 
MS Office 2013 
Sada Microsoft Office v nejnovější verzi, obsahuje Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 
2013, OneNote 2013 a Outlook 2013. Licence je pro 1 PC. 
Cena: 4 868 Kč bez DPH 67. 
Antivirový software 
AVG Antivirus 2015 
Nová verze výkonného bezpečnostního softwaru poskytující ochranu před hrozbami 
číhajícími na internetu. Nabízí jednoduché ovládání, systémově nenáročný běh  
na pozadí, automatické aktualizace a licenci pro 1 PC na 12 měsíců. 
Cena: 433 Kč bez DPH 68. 
Souhrnné náklady na IT vybavení jsou zobrazeny v následující tabulce. 
 
 
                                                 
66 Internetový obchod. CZC.CZ. Dostupný z: http://www.czc.cz/lenovo-ideapad-z50-75-
cerna_4/164028/produkt. 
67 Internetový obchod. CZC.CZ. Dostupný z: http://www.czc.cz/microsoft-office-2013-pro-podnikatele-
bez-media/123130/produkt. 




Tabulka 20: Náklady na IT vybavení (Zdroj: vlastní). 
IT vybavení  Částka 
Notebook 9 917 Kč 
MS Office 2013 4 868 Kč 
AVG Antivirus 2015 433 Kč 
Celkem  15 036 Kč 
 
4.7.3 Náklady na zaměstnance 
Tyto náklady zahrnují mzdu zaměstnanců podílejících se na projektu. Jelikož  
se na projektu podíleli jen pracovníci kamenného obchodu a to pouze ve fázi jejich 
zaškolení (3 dny), tato položka nákladů nebude vysoká.  
Hlavní podíl na tvorbě celého projektu má zadavatel projektu (jednatel firmy). Jeho 
odměna je stanovena na 4 000 Kč měsíčně, formou příplatku ke mzdě. Délka projektu 
 je stanovena přibližně na 3 a půl měsíce. V následující tabulce jsou tyto náklady  
na zaměstnance celkově vyčísleny. 
Tabulka 21: Náklady na zaměstnance (Zdroj: vlastní). 
Zaměstnanec Částka 
Jednatel firmy 14 000 Kč 
Zaměstnanci prodejny 1 000 Kč 
Celkem 15 000 Kč 
 
4.7.4 Náklady na služby a provoz projektu 
Náklady na mobilní komunikace a internet 
Pro mobilní komunikaci má firma zaveden neomezený tarif od operátora O2 s měsíčním 
poplatkem 620 Kč. Tento tarif obsahuje neomezené volání do všech sítí a mobilní 
internet. Během realizace projektu se tedy výdaje na mobilní komunikaci nenavýší.  
Pro ovládání elektronického obchodu zaměstnanci prodejny je připojení k internetu 
nezbytné. Firma disponuje bezdrátovým připojením, jak ve svých kancelářských 
prostorách, tak i v prostorách kamenného ochodu. Paušální měsíční poplatek za danou 
službu se realizací projektu nenavýší, proto tyto náklady nebudou do projektu zahrnuty.   
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Náklady na provoz projektu 
Tyto náklady představují částku, která souvisí s údržbou hotového elektronického 
obchodu. Jedná se o měsíční platbu za pronájem webhostingu a registrovanou doménu.  
Během realizace projektu je třeba počítat, dle časového plánu projektu, přibližně 
s měsíčními náklady na tyto služby.  
Po realizaci projektu náklady na provoz značně navýší plat zaměstnance, který bude 
spravovat elektronický obchod a starat se o jeho aktualizaci. Tato jeho činnost však 
bude zapotřebí až po ukončení projektu, proto ho do nákladů spojených s projektem 
nebudu počítat.    
Během projektu je možno počítat s nenadálými komplikacemi a riziky, které budou mít 
vliv na navýšení nákladů projektu. Popřípadě zadávací firma se může v některém 
okamžiku ocitnout ve finanční tísni. Pro prevenci těchto hrozeb je v projektu stanovena 
finanční rezerva, kterou firma vytvoří před zahájením projektu. 
Náklady na energie 
S projektem je spojeno využívání energií. Jedná se především o spotřebu elektrické 
energie, jejíž odběr se během projektu navýší. Dá se předpokládat, že náklady na energii 
spojené s realizací projektu se budou pohybovat okolo 1 000 Kč. 
Celkové shrnutí jednotlivých nákladů na služby a provoz projektu je vypracováno 
v následující tabulce. 
Tabulka 22: Náklady na služby a provoz projektu (Zdroj: vlastní). 






Hosting 500 Kč 1 500 Kč 2 000 Kč 
Doména 50 Kč 100 Kč 200 Kč 
Energie 800 Kč 1 000 Kč 1 500 Kč 
Finanční rezerva 8 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 






4.7.5 Celkové náklady na projekt 
Jedná se o výslednou kalkulaci veškerých výše identifikovaných nákladů na projekt. 
Složení celkových nákladů a jejich výše, je ve třech variantách rozpracovaná 
v následující tabulce. 
Tabulka 23: Celkové náklady projektu (Zdroj: vlastní). 






Náklady na dodavatele  19 500 Kč 33 000 Kč 49 500 Kč 
Náklady na IT vybavení  15 036 Kč 15 036 Kč 15 036 Kč 
Náklady na zaměstnance  15 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 
Náklady na služby a provoz projektu  9 350 Kč 10 600 Kč 11 700 Kč 
Celkem 58 886 Kč 73 636 Kč 91 236 Kč 
 
Celkové náklady projektu se skládají z položek nákladů na služby dodavatele, nákladů  
na IT vybavení, nákladů na zaměstnance a z nákladů na služby a provoz projektu. Podle 
předcházející tabulky kompletně zpracované kalkulace se plánovaná hodnota celkových 
nákladů v nejreálnější variantě vyšplhá k částce 73 636 Kč. V této sumě je také zahrnuta 
finanční rezerva v hodnotě 8 000 Kč, o kterou se výsledné náklady poníží, pokud  
ji firma v průběhu projektu nevyčerpá. Firma hodlá tyto náklady financovat z vlastních 
zdrojů.  
4.7.6 Náklady na provoz elektronického obchodu 
V následující tabulce jsou vyčísleny předpokládané celkové náklady na roční provoz 
elektronického obchodu. Jelikož tyto náklady budou následně použity k výpočtům 
v následující kapitole zabývající se vyčíslením přínosů elektronického obchodu, jsou 
rozpracovány v časovém horizontu tří let. Pro všechny zahrnuté roky se provozní 









Tabulka 24: Náklady na provoz e-shopu (Zdroj: vlastní). 
Položky nákladů na provoz e-shopu 1. rok 2. rok 3. rok 
Údržba funkčnosti e-shopu 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 
Web marketing 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč 
Registrace ve web katalozích produktů 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 
Licence antivirového softwaru - 594 Kč - 
Zaměstnanci 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 
Hosting a doména 19 000 Kč 19 000 Kč 19 000 Kč 
Celkem 219 000 Kč 219 594 Kč 219 000 Kč 
 
4.7.7 Vyčíslení přínosů elektronického obchodu 
Tato kapitola se zabývá propočtem číselného odhadu zisku, který firmě z provozu  
e-shopu poplyne. Vyčíslení je zpracováno v několika variantách, a to v optimistické, 
nejreálnější a pesimistické variantě v časovém horizontu prvních tří let provozu  
e-shopu. 
První tabulka číslo 25 udává předpokládaný měsíční počet prodaných náhradních dílů a 
příslušenství k automobilům prostřednictvím e-shopu. Předpokládána je průměrná 
marže za jeden kus prodaného zboží v hodnotě 3 000 Kč. Závěry z této tabulky jsou 
dále použity pro výpočet průměrné roční marže v tabulce číslo 26. 
Tabulka 25: Průměrný měsíční počet prodaných náhradních dílů přes e-shop (Zdroj: vlastní). 
  Průměrný měsíční počet prodaných náhradních dílů 
Období Průměrná 







1. rok 3 000 Kč 12 10 8 
2. rok 3 000 Kč 16 14 12 
3. rok 3 000 Kč 20 18 15 
 
Následující tabulka představuje výpočet průměrné roční marže plynoucí z prodeje přes 
e-shop. Výsledky jsou zpracovány opět ve třech možných variantách pro první tři roky. 
Nejreálnější varianta, které je přikládána nejvyšší váha, počítá pro všechny zahrnuté 
roky s celkovou marží rovnající se 1 512 000 Kč. Všechny varianty počítají s celkovou 
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marží přesahující hranici jednoho milionu Kč. Hodnoty v této tabulce budou následně 
použity pro závěrečný výpočet zisku, plynoucího pro firmu z provozu e-shopu.   
Tabulka 26: Výpočet průměrné roční marže z prodeje v e-shopu (Zdroj: vlastní). 







1. rok 432 000 Kč 360 000 Kč 288 000 Kč 
2. rok 576 000 Kč 504 000 Kč 432 000 Kč 
3. rok 720 000 Kč 648 000 Kč 540 000 Kč 
Celkem za 3 roky 1 728 000 Kč 1 512 000 Kč 1 260 000 Kč 
 
Pro konečný výpočet celkového zisku je třeba, aby byly do výpočtů zahrnuty - celková 
marže, náklady na realizaci projektu a plánované náklady na provoz e-shopu. Rozdílem 
marže a předpokládaných nákladů je hodnota zisku pro jednotlivé zkoumané roky.  
Tabulka 27: Celkový zisk z provozu e-shopu (Zdroj: vlastní). 






1. rok Celková marže 432000 Kč 360000 Kč 288000 Kč 
 Náklady projektu 58886 Kč 73636 Kč 91236 Kč 
 Náklady na provoz e-shopu 219000 Kč 219000 Kč 219000 Kč 
 Zisk 154114 Kč 67364 Kč -22236 Kč 
2. rok Celková marže 576000 Kč 504000 Kč 432000 Kč 
 Náklady na provoz e-shopu 219594 Kč 219594 Kč 219594 Kč 
 Zisk 356406 Kč 284406 Kč 212406 Kč 
3. rok Celková marže 720000 Kč 648000 Kč 540000 Kč 
 Náklady na provoz e-shopu 219000 Kč 219000 Kč 219000 Kč 
 Zisk 501000 Kč 429000 Kč 321000 Kč 
Zisk celkem: 1 011 520 Kč 780 770 Kč 511 170 Kč 
 
Důležitým faktorem při schvalování realizace navrhovaného projektu je výsledek 
vyčíslení předpokládaného zisku, který realizace projektu firmě přinese. Podle výše 
zpracovaných výsledků se dá dle nejreálnější varianty výpočtu předpokládat,  
že se investice do realizace projektu firmě vrátí již v průběhu jednoho roku provozu e-
shopu. Pesimistická varianta sice počítá se záporným ziskem v prvním roce provozu, ale 
hned následující rok dojde k vyrovnání zisku s náklady na realizaci a provoz e-shopu. 
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Po třech letech provozu elektronického obchodu by měl pak zisk firmy dosahovat 
hodnoty mezi půl až jedním milionem korun, jeho nejreálnější odhad je 780 770 Kč. 
4.8 Přínos projektu 
Následující kapitola shrnuje přínosy návrhu řešení pro společnost. V první řadě  
je navrhované řešení podkladem pro management společnosti k realizaci projektu. Dané 
řešení obsahuje identifikační listinu a logický rámec, harmonogram jednotlivých 
činností vedoucích ke splnění cíle projektu i s jejich popisem, časový plán s identifikací 
kritických činností i s grafickým znázorněním, identifikaci a analýzu rizik s konkrétními 
navrhovanými opatřeními pro jeho snížení, dále součet veškerých plánovaných nákladů 
souvisejících s projektem. 
Hlavní přínosem, který firmě realizace projektu přinese, je vytvoření většího portfolia 
klientů a rozšíření okruhu svého působení na trhu s náhradními díly a příslušenstvím  
pro automobily. Dané řešení přinese nižší náklady a vyšší efektivnost v porovnání 
s případným otevřením nové kamenné prodejny a v neposlední řadě rozšíření 
komunikačního a distribučního kanálu z firmy směrem ke klientovi.  
Internetový marketing formou reklam a registrací v internetových katalozích produktů 
způsobí, že zákazníci budou více informováni o firmou nabízeném zboží, touto cestou 
také firma může prezentovat své akční nabídky a slevová zvýhodnění, což také přispěje 
k vyššímu odbytu a vyšším ziskům. 
Kapitola vyčíslení přínosů elektronického obchodu pro firmu ukázala, že investice do 
realizace projektu se firmě nejpravděpodobněji vrátí již v prvním roku jeho užívání.  
Po třech letech provozu elektronického obchodu by měl pak zisk firmy dosahovat 
hodnoty mezi půl až jedním milionem korun, jeho nejreálnější odhad je 780 770 Kč. 
Zpracovaný návrh projektu vytvoření elektronického obchodu na míru je o něco 
nákladnější a zdlouhavější, ale navrhované řešení je výhodnější pro následné rozšíření 
specifických funkcionalit elektronického obchodu. Toto řešení se firmě také vyplatí  




Tato diplomová práce byla zaměřena na zpracování návrhu projektu na vytvoření 
elektronického obchodu pro podnik LERO plus, s.r.o. s využitím metodiky 
projektového managementu. Zpracování bylo rozděleno do dvou částí, v první byla 
provedena analýza současného stavu firmy, z které vyplynul předmět pro realizaci 
návrhu projektu. V druhé části pak byl zpracován samotný návrh řešení projektu.   
Na základě poznatků vycházejících z teoretické části diplomové práce byl zpracován 
návrh řešení projektu pro vytvoření elektronického obchodu. Pro jeho kompletaci byly 
vytvořeny části, a to identifikační listina a logický rámec, harmonogram jednotlivých 
činností vedoucích ke splnění cíle projektu i s jejich popisem, časový plán s identifikací 
kritických činností i s grafickým znázorněním, identifikace a analýza rizik 
s konkrétními navrhovanými opatřeními pro jeho snížení a součet veškerých 
plánovaných nákladů souvisejících s projektem.  
Poslední úsek praktické části návrhu řešení projektu byl věnován zpracování přínosů 
navrhovaného řešení pro firmu. Výsledkem tohoto úseku bylo zjištění, že investice 
firmy do realizace daného projektu by se jí měla vrátit již v prvním roce provozu 
elektronického obchodu.  
S přihlédnutím na stanovené hlavní cíle se v práci podařilo zpracovat návrh projektu pro 
vytvoření elektronického obchodu pro firmu LERO, plus s.r.o. Návrh také obsahuje 
zapracování kritérií definovaných v dílčích cílech práce, a to rozvoj web marketingu a 
propagace elektronického obchodu a zajištění vybavení pro správu elektronického 
obchodu. Lze tedy říci, že v této diplomové práci bylo cílů dosaženo. 
Pokud se firma LERO plus, s.r.o. rozhodne daný návrh projektu realizovat, pak tato 
diplomová práce může sloužit jako podklad pro management společnosti k jeho 
realizaci. Rozšíření možnosti prodeje o elektronický obchod je dozajisté jedním 
z faktorů, který přispěje k rychlejšímu firemnímu rozvoji a vytvoření stabilní 
zákaznické základny, bude také zárukou udržení kroku s dnešními trendy. 
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 Příloha I. – Ganttův diagram 









Příloha II. – Síťový graf 
Příloha 2: Síťový graf (Zdroj: vlastní). 
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